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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za godlnu 1968.• 
Redovita godiSnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfavana je 27. ozujka 1968. go-
dine od 17 do 20,15 sati u predavaonici Zavoda za kemiju na Marulicevu trgu 20, s ovim dnevnim 
redom: 
1. Pozdrav i predavanje predsjednika pod naslovom: »Meha.nizam i stereokemija supstitucija 
na kompleksima aktaedralne konfiguracije« , 
2. Biranje dvojice zapisnicara i dvojice ovjerovitelja zapisnika. 
3. Izvjestaji: tajnika, procelnika sekcija, g!avnog urednika drustvenih publlkacija, b!agaj-
nika, predstavnika Podruznice Rijeka i Podruznice Split, stalnoga clana pri Uniji kemijskib 
drustava Jugoslavije i Nadzornog odbora. 
4. Diskusija o izvjestajima prethodne tacke ovoga dnevnog reda. 
5. Diskusija i rjesavanje o prijedlozima koji su osam dana prlje skupstine podnesenl 
Upravnom odboru prema clanu 34, tacka i) drustvenih pravila. 
6. Razrjesnlca Upravnom, Redakcionom i Nadzornom odboru. 
7. Izbor funkcionara drustva za 1968. i 1969. godinu. (Clan 38 u vezl clana 13-c, C!ana .20, 
C!ana 21, te clana 34-f i 34-g drustvenih pravila). 
8. Eventualije. 
Prlsutni su bill: G. Arner! , s. Asperger, B. Bach, G. Bach-Dragutlnovlc, A. Balenovic, K. 
Ba!enovic, z . Ban, z. Binenfeld, M. Branica, N. Bregant, I. Bragovec, I . Borcic, s. Borcic, D. 
Borso, LJ. Butula, s . Crnogorac, A. Castek, B. Cosovic, D. Desaty, R. Despotovic, Gj. Dezelic, 
M. Diksic, J. Dugosevic, c. Djordjevic, I. Filipovic, D . Fies, M. Fltigel. M. Gentilizza, A. Gertner, 
B. GlunCic, v. Gnjatovic, D. Goles, B. Gorienik, v. Grdinic, o. Hadzija, v. Hahn, D. Hegedic, 
s. Iskric, H. Ivekovic, K. Jakopcic, z. Janovic, v. Karas, s. Kaucic, D . Keglevic, D. Kodrnja, 
A. Kornhauser, B. Korpar, D . Kremenic, v. Krifancic, Z. Kucan, N. Kujundzic, M. Lacan, B. 
Ladesic, H. Manasse, V. Marjanovic-Krajovan, B. Mayer, z. Meic, V. Novak, M. Orhanovic, N. 
P aulic, D. PaviSic, N. Pavkovic, D. Pavlovic, V. Pavlovic, I. Perina, T. Pinter, M. Pokorny, M. 
Popovic, N. Pravdic, v. Pravdic, M. Prostenik, z. Pucar, F. Ranogajec, E. Reiner, B. Robi.c-
-Zetovlc, G. Roglic, B. Rumbak, I. Ruzic, P. Sabioncello, M. Siklrlca, v. Simeon, L. Stancle, D . 
Stefanovlc, s. Stopic, P. Strohal, K. Strunjak, N. Sarcevic, J. Silipetar, N. Siroki, D. Skare, 
v. Skarlc, B. Svigir, B. Tefak, J. Tomasic, M. Tomaskovic, N. Trinajstlc, v. Turjak-Zebic, K. 
Voloder, R. Wolf, F. Zado i v. Zutic. 
Predsjednik s. Asper g er pozdravio je prisutne, a zatim je odrfao predavanje pod 
naslovom »Mehanizam i stereokemtja supstitucija na kompleksima oktaedralne konfiguracije«, 
Iza predavanja bili su predlozeni l izabrani za zapisnicare G. Arn er i i S. Ka u c i c, 
a za ovjerovitelje zapisnika Gj. Dez e Ii c i K. J a k op c i c. 
Nakon toga podnijeli su skupstini izvjestaje: 
M. Br an i ca: 
Izvjestaj tajnika 
Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog drustva odrfao je tri sjednice od proslogodifaje do 
zasjedanja ovogodisnje skupstine. Djelatnost drustva kroz to vrijeme bila je: 
- U redovltom izlazenju casopisa Croatica Chemica Acta (detaljni podaci bit ce iznijeti u 
izvjestaju g!avnog urednika drustvenih publlkacija). 
- U odrfavanju 25 kolokvija. Na ovim kolokvijima bilo je obra<leno iz podrucja: 
Fizicke kemije 
Anorganske i analiticke kemije 




Od predavaca bilo je 13 iz inozemstva, 2 iz Beograda, 1 iz Ljubljane i 9 iz Zagreba. Na 
kolokvije dolazi i nadalje mali broj posjetilaca, iako SI11J2 u drugoj polovici godine otpremali 
obavijesti o kolokvijima izravno svakom pojedinom clan~ drustva u Zagrebu. 
- U odrfavanju Centralne kemijske biblioteke. U 1967. godlni bilo je u biblioteci 1952 posje-
tioca l 572 posu<livaca kojima je bilo posu<leno za rad izvan biblioteke 193 knjige i 1548 casopisnih 
svezaka. 
• Ovaj izvjestaj o toku i radu redovite godisnje skupstine Hrvatskoga kemijskog drustva 
odrfane 27. ozujka 1968. godine sastavljen je na temelju stenografskog zapisnika, autoriziranog 
primjerka stenografskog zapisnika i zapisnika odre<lenih zapisnicara G. Arneria i S. Kaucica 
uz potvrdu ovjerovitelja zapisnika Gj. Dezelica i K. Jakopcica. Sva tri spomenuta zapisn!ka 
stoje na uvid zainteresiranim clanovima u poslovnici Drustva. 
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Biblioteka je otvorena pristupacna svima zainteresiranim korisnicima svakog radnog 
dana od 8 sati ujutro do 8 sati uvecer. 
- u radu Unije kemijskih drustava Jugoslavije nije bilo kontakta i.zmedu predstavnika drustva i Unije nakon sastanka Plenuma i Predsjednistva Unije koji je bio odrfan u sijecnju 1967. godine (o kojem je bio podnesen izvjeiltaj na proslogodisnjoj skupstini), jer poslije toga do sada jos nije sazvan godiSnji sastanak Plenuma i PredsjedniStva Unije. - u radu pojedinih sekcija drustva (detaljne izvjestaje o djelovanju Sekcije za analiticku kemiju, Sekcije za biokemiju, Sekcij e za elektrokemiju, Sekcije za nastavu kemije, te Sekcije za spektrokemiju podnose procelnici tih sekcija). 
- u vrlo uspjesnom radu Podruznice HDK-a u Rijeci (vidljivo iz posebnog izvjestaja). - u osnivanju i organizir anju rada Podruznice HDK-a u Splitu. Kod toga zelimo izraziti priznanje i zahvalnost kolegama-kemicarima u Splitu, cijom je zaslugom doslo do osnivanja Podruznice, te je veci broj (60) do sada neuclanjenih kemicara stupio u clanstvo Hrvatskoga kemijskog drustva. Uvjereni smo da ce Podruznica u Splitu imati sve uvj ete i mogucnosti 2a pun razvoj korisnog djelovanja. 
- Takoder smo poveli informativne razgovore i radi osnivanja Podruznice Hrvatskoga k emijskog drustva u Osijeku. Medutim za sada to nij e zavrseno i ostavljeno je novom odboru da zavrsi taj posao. 
Mislimo, da bi u prikupljanju novih clanova i osnivanju novih podrufoica pored ' aktiv-nosti clanova Sredisnjeg upravnog odbora Hrvatskoga k emijskog drustva bila mnogo efikasnija individualna propagandna aktivnost pojedinih clanova i izvan Sredisnj eg upravnog odbora. U cilju ostvarenja individualne propagandne aktivnosti molimo sve clanove drustva i neuclanj ena kolege kemicare da se inicijativno aktiviraju i ukljuce u takvu djelatnost, pri cemu treba da imaju na umu idealnu teznju i zelju, da ne bi trebao da bude ni u j ednom mjestu ni Jedan kemicar koji ne bi stupio u clanstvo Hrvatskoga k emijskog d r ustva. 
U clanstvo Hrvatskoga kemijskog drus tva pristupilo je u 1967. godini 74 novih clanova, a izgubljen je kontakt sa 82 C!ana, tako da je krajem 1967. godine bilo svega 775 clanova. U sijecnju ove godine odrfan je u organizaciji Srpskoga hemijskog drustva I Jugoslovenski simpozij u elektrokemiji. U radu tog dobro organiziranoga simpozija u Beogradu ucestvovao je veci broj clanova Hrvatskoga k emijskog drustva. 
Ni u ovom proteklom vremenskom l"azdoblju Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog drustva nije uspio, usprkos nizu pokusaja, da postigne odgovarajuCi drustveni utjecaj na podrucju kemije, kao sto je sudjelovanje u radu naucnih fondova , u organizaciji naucnog rada putem davanja strucnih misljenja o pojedinim programima i uspjesima pojedinaca i grupa u strucnom i naucnom radu. 
Iako je postojala veza u radu s Drustvom kemicara i tehnologa u Zagrebu, te drugim kemijskim drustvima u Jugoslaviji, ne postoji dovoljna suradnja s pojedinim naucnim institucijama u Zagrebu. U slijedecem periodu Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog drustva trebao bi postiCi mnogo veCi utjecaj na razvoj i organizaciju istrazivackog i nastavnog rada u ciblasti kemije i to na cijelom podrucju SR Hrvatske. 
M. Bran i ca: 
Izvjestaj Sekcije za analiticku kemiju 
(Procelnik sekcije s. Turina otsutan.) 
Aktivnost Sekcije za analiticku kemiju od prosle godisnje skupstine do ovogodiSnje skupstine Hrvatskoga kemijs1wg drustva sastojala se u organiziranju kolokvija, strucnim sastancima, povezivanjem u svrhu zajed:1ickog rada s Komisijom za analiticku kemiju Unije kemijskih drustava Jugoslavije i s analitickim sekcijama inostranih kerrijskih drustava, te organiziranju seminara. 
Prema iznesenom proslogodisnjem planu, Sekcija za analiticku k emiju sta jala je na glediStu da kolokviji sekcije trebaju imati opceniti znacaj kako bi se privukao siri krug analiticara, jer s kolokvijima usko specijaliziranog tipa necemo u pocetku privuci veci broj analiticara. Kolokviji drugog tipa mogli bi doci u obzir tek u drugoj fazi organiziranja ave sekcije. Relativno v eliki broj prisutnih na cetiri odrfana kolokvija ukazuje da je takvo usmj erenje kolokvija dobro i da treba produziti u tom smjeru. 
Sekcija za analiticku kemiju smatra da je mnogo povoljniji rad s kemicarima analitica-rima preko strucnih sastanaka, na kojima se mogu r~savati odredeni problemi analiticke kemije uz prisustvovanje odredenog broja zainteresiranilf kemicara analiticara. u tom smislu odrfani su slijedeCi sastanci : 
- U toku mjeseca svibnja odrfan je sastanak Sekcije za analiticku kemiju na koji su pozvani predstavnici Drustva kemicara i tehnologa, i predstavnici Farmaceutskog drustva Hrvatske. Na njemu se raspravljalo o mogucnosti zajednickog rada analiticara koji se oku-pljaju u sva tri drustva. Postignuta je nacelna suglasnost o zajednickom djelovanju. Iako Je do te suradnje doslo, nismo bili u potpunosti zadovoljni. u slijedecoj godini namjeravamo nastaviti i prosiriti suradnju uz konkretno dogovorene zajednicke djelatnosti. 
U mjesecu svibnju takoder je odrzan i sastanak na kome su bili prisutni n astavnici analiticke kemije na visokim skolama. Na tom sastanku tretirana je problematika nastave 
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analiticke kemije. Konstatirano je da nastavni program iz analiticke kemije treba da odreduju 
i razrad.uju analiticari, )rnji su. nlO!Jbolje upoznati s problematikom analiticke kemije. Zaklju- · 
ceno je da je potrebno postepeno mijeniati nastavu analiticke kemije, ali da problematiku 
nastavnog programa treba ostaviti analiticarima da je sami razrade. Zakljuceno · je nadalje, · 
da se pitanie nastave analiticke kemije postavi i pred Komisiju za analiticku kemiju Uniie 
kemijskih drustava Jugoslavije, jer je t6 siri. opcejugoslavenski problem. Potrebno je ovdje · 
konstatirati da nafalost ima nastavnika analiticke kemije koji se slazu s iznesenim postav-
kama, ali smatraju da nacin rje5avanja tog problema treba ici drugim, zatvorenim putem, · 
zaboravljajuci pri tom da je vrijeme autokrativnog rjesavanja problema proslo, a protiv toga 
se i nasa sekcij a bori. 
- u toku mjeseca lipnja odrfan je sastanak o problematic! kvantitativnog odredivanja 
u kromatografiji. Taj sastanak odrfan je uz suradnju Farmaceutskog drustva Hrvatske i Dru-
stva kemicara i tehnologa. 
- u toku mjeseca listopada odrfan je sastanak u vezi problematike odredivanja plinova 
u metalima. 
Ucestvovanjem na sastanku Komisiie za analiticku kemiju Unije kemijskih drustava 
Jugoslavije nafa je sekciia pocela sa zajednickim akcijama u organiziranju pojedinih grupa 
unutar Komisij e za analiticku kemiju. zatim na organiziranju Simpozija iz analiticke kemije 
uz sudjelovanje Austri.iskog i Madfarskoga kemijskog drustva, kao i na organiziraniu sastanka 
nastavnika analiticke kemije iz cijele Jugoslavije koji ce se odrfati u najskorije vrijeme 
najvjeroiatniie u Zagrebu. 
Nasa sekcija povezala se s kromatografskom grupom CehoslovaClrnga kemijskog drustva 
i u toku ie uspostava suradnje s odgovarajucim sekcijama u Njemackoj . Italiji i SSSR-u. 
Sekciia za analiticku kemiju Hrvatskoga kemijskog drustva organizirala je prosle godine 
i tri seminara iz tankoslojne kromatografije uz prisustvovanje velikoga broia ucesnika 
(ukupno 58). Seminari su trajali tri dana, a imali .su pored teoretskog dijela i prakticne vjezbe. 
E. Reiner: 
Izvjestaj Sekcije za biokemiju 
(Procelnik Sekcije P. Mildner otsutan.) 
I' I'.,- , 
Rad Sekciie za biokemiju Hrvatskoga kemiiskog drustva u vremenu od proslogodiSrfje 
skupstine sastojao se u organiz!ranju d .ielatnosti Clanova sekcije i zastupanju Komisije za 
biokemiju Unije kemijskih drustava Jugoslavije. 
U srpniu 1967. godlne odrfan je u Oslu 4. sastanak FEBS-a . na kojemu je aktivno sudje-
lovalo 9 ucesnlka i?. Jugoslavije. Na Plenarnom sastanku FEBS-a i sastancima POdodbora 
ucestvovao je P. Mildner kao delegat Komisiie za biokemiju Unije kemiiskih drustava Juf!o-
slavi.ie. Na sastancima su se raspravl.iali tekuci problem! organiziranja rada i suradnie bio-
kemicara u Evropi. Biokemiisko drustvo SSSR-a priml;ieno je jednoglasno u clanstvo FEBS-a. 
Za novof! sekretara FEBS-a izabran je H . R. V. Arnstein (Engleska\ . Na sastancima pododbora 
za publikacije odluceno ie da ~e nastavi s izlazen]em FEBS-bulletina. kao izvora tekucih 
informaciia o internacionalnim i nacionalnim kongresima, sastancima. simpozijima. tecajevima 
itd. Nadalje Je odluceno da ce FEBS pored casopisa European Journal of Biochemistr1.1 
izdavat! i FEBS-Letter.s, .ako vecina drustava clanica izdavanje podrzi. Tu podrsku je FBBS 
dob!o u toku prosle godine, N.a plen§lrnoj sjednici ie odlul'eno da se l'lanarina u FEB.R~u 
povisi od 1 na 2 silinga po osobi. Iduci sastanak FEBS-a odrfat ce se u srpnju ove godine 
u Pragu. 
U listopadu 1967. odrfan ie u Vrnjackoi Banji 2. Kongres medicinskih biokemicara Jugo-
slavije sa 138 referata .; 250 ucesnika , od kojih i nekoliko iz inozemstva. 
Rad Sekciie za bioke!Yliiu Hrvat5koga kemijskog dr\1stva vodio je, u vremenu od 
prosJogodiSnie skupstine. odbor u sastavu: P. Mildner, 11rocelnik sekciie i predsiednik Komisije 
za biokemiju Unij.e kemii skih drustava Jugoslaviie, E. Reiner, tajnik sekciie i odborriicl : 
M. FiSer-Herman, S. Djokic. S. Kveder. Z. Kucan i Gj. Dezelic. Administrativne poslove 
sekciie i Komisije vodila je v. Mikulcic. Odrfana su cetiri sastanka, na ko.iima su raspravl.iani 
tekuci problemi. PlacanJe kotizacije za clanstvo u FEBS-u i nadalje predstavlja problem. koji 
ce se raspravl.iati na iducem sastanku Uniie kemiiskih drustava Jugoslavije. za 1967. godinu 
clanarinu je platila Unija. dok je placanie FEBS-Bulletina Preuzelo Hrvatsko kemijsko drustvo. 
Sekciia je o stavovima koie treba da zauzima prema FEBS-u prethodno obaviestavala i kon-
zultirala ostala kemiiska drustva. odnosno saveze .Tu E!oslavi.ie. U okviru kolokviia Hrvatskoga 
kemijskog drustva Sekcii a za biokemiiu organizirala ie cetiri kolokviia. koja su odrfali: 
.T. E . Courtois (Francuska). W. N . Aldridge (Engleslrn), J. A. Glasel (SAD) i P . Mildner. 
Sekcija za biokemiju broji 60 clanova. 
M. Br an i ca: ' I 
Izvjestaj S e kcij e za e l ekt rokemiju 
U vremenu od proslogodiSnje skuPstine, nakon osnivanja Sekcije za elektrokemiju 
Hrvatskoga kemiiskog drustva, na !nicijativu cirustva preslo se na osnivanie Komisije za 
elektrokemiiu Unije kemijskih drustava Jugoslaviie. P lenum Unije na svojoj sjednici oct · 
7. sijecnja 1967. dao je u nacelu suf!lasnost za osnivanjeei<omisiie s Preoorukom da se obra-
zuje Inicitivni odbor, a za predsiednika Iniciiativnog odbora imenuje B. Lovreceka. s time 
da Inicijativni odbor do narednog Plenuma Unije stupi u kontakt sa zainteresiranim dru-
stvima. te da sagleda plan rada Komisiie. kao i . mof!uce delegate iz pojedinih drustava .. 
Sastanak Inici jativnog odbora radi osnivania Unijine komisije za elektrokemiiu odrfan je 
2. lipnia 1967. u Beogradu. Sastanku su se odazvali i Prisu~tvovali delegati kerniiskih drustava 
iz Srbije. Slovenije, Makedonije i BiH-a. Predlozeno je definitivno osnivanje Unijine Komisije 
za elektrokemiju i donesen plan rada Komisije. 
U planu rada Komisiie za elektrokemiiu predvideno je da ce se u miesecu siiecnju 1968. 
povod9m XIII Sayjetovanja kemicara NR Srbi.ie odrfati I Jugoslavenski simpo~i.i iz podr u cja 
elektrokemije, koji · j~ i odrzan o.d 22. do 24. siiefoja 1968. s 51 referatom, · i to: 28 iz Beograda, 
18 iz Zagreba, 2 iz LJubljane, 1 iz Tuzle, 1 iz Engleske i 1 iz SAD. 
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U okviru kolokvija Hrvatskoga kemijskog drustva odrfala je Sekcija za elektrokemiju 
;HDK-a dva kolokvija na kojima su odrfali predavanja: J. Koryta iz Praga i W. Kemula 
iz Varsave. 
Kako je B . Lovrecek, uslijed odlaska u inozemstvo na duze vrijeme predao ostavku 
na duznosti tajnika sekcije, ovo je mjesto za sada nepopunjeno. 
I. Perina: 
Izvjestaj Sekcije za nastavu kemije 
Sekcija za nastavu kemije Hrvatskoga kemijskog drustva usmjerila je u proteklom 
vremenskom razdoblju svoj rad uglavnom na rjesavanje problema iz podrucja nastave kemije 
u osnovnim skolama i skolama II stupnja. Problemi su dosta raznoliki, a dominirali su oni 
koji >SU u uskoj vezi s modernizacijom nastave k emije i m etodicko-pedagoskim i strucnim 
usavrsavanjem nastavnika. U tom pravcu Sekcija je i najvise orijentirala svoju aktivnost. 
U tu svrhu, ti okviru sekcije, odrfano je devet strucnih kolokvija sa slijedecim temama : 
M. S i k i r i c a : Kako tumaci ti tehnoloske procese. 
L . Iv an c e k : Novi udzbenik i z kemije za VII razred osnov ne skole (s projekcijama). 
I. I s g u m : Upotreba modela u nastavi k em ije osnov ne skole. 
M. S i k i r i c a : Obrada stehiometrijskih zadataka u skolama II stupnja (uz izlazenje 
z. Ban: 
I. Perina 
I . Perin a 
M, Sikirica: 
prirucinika »Stehiometrija«). 
Problemi nastav e kemije u gimnaziji. 
Metali i legure u nastavi kemije. 
N eke kqrakteristike eksperimenata u nastavi organske kemij e 
Takmicenje i z k em ije za u cenike osnovnih skola . 
Kako \tumaciti graClu atoma i kovalentnu vezu 
(osvrt na seminar od 1, 2. i .1. II o. g.). 
Nastavnici su pokazali golem interes za odrfane teme, pa je kolokvijima redovito prisu-
stvovao i velik broj nastavnika osnovnih skola, gimnazija i ostalih skola II stupnja. Nekim 
kolokvijima prisustvovali su u velikom broju i nastavnici izvan Zagreb, sto smatramo uspje· 
hom sekcije, a i rezultatom razumijevanja skolskih organa i nastavnika koji osjecaju potrebu 
za strucnim usavrsavanjem. 
Sekcija za nastavu kemije u suradnji sa Zajednicom gimnazija SRH, Zavodom za op6u 
l anorgansku kemiju i Zavodom za organsku k emiju i biokemiju PMF-a, organizirala Je 
seminar za usavrsavanje nastavnika kemije gimnazija nase Republike. Seminar je odrfan 
1, 2. i 3. II 1968. godine, kome su prisustvovali gotovo svi nastavnici iz cijele Republike (oko 
90 nastavnika). Pojedine teme na tom seminaru obradili su istaknuti nastavnici PMF-a i to : 
D. Gr den i c: 
B. Kamen ar: 
GraCla atoma i k emijska v eza. 
Stereokemija anorganskih spojeva. 
K. B a 1 e n o v i c : Reaktivnost organskih spojeva i stereokemi ja organskih spojeva . 
Obrada nekih eksperimenata iz organske kemi je. 
K emijsko-tehnolosk i procesi. · 
M. Kesler: 
M . S i k i r i c a : 
B. Ko rp ar: K vantitativni pristup kemijskoj jednadzbi. 
Napominjemo da su nam spomenuti Zavodi Prirodoslovno-matematickog fakulteta dali 
na raspolaganje svoje prostorije i potrebna sredstva za izvedbu ovoga seminara, a posebno 
naglasavamo da su predavaci odrzali navedena predavanja bez ikakve naknade. Stoga i ovom 
prilikom, Sekcija za nastavu kemije najtoplije se zahvaljuje svima nastavnicima i suradnicima 
PMF-a, kod kojih smo pri organiziranju ovoga seminara naisli na puno razumijevanje 
t suradnju. 
Na8a sekcija u suradnji sa Zavodom za unapredivanje osnovnog obrazovanja SRH orga-
nizira seminar i za nastavnike osnovnih skola nase Republike, koji ce se odrzati od 5. do 
10. VII o. g. 
S obzirom na to da je odaziv, a i interes nastavnika za usavrsavanjem golem, zelja je 
nase sekcije da se ovakvi seminari organiziraju sva.ke godine, kako bi nasim nastavnicima 
omogucili da budu u stalnom kontaktu s napretkom kemijske nauke i da na taj nacin novija 
i suvremenija shvacanja i dostignuca nadu odraza i u nastavi kemije. Da bi se to moglo 
u cijelosti ostvariti zani.oliti ce se i drugi istaknuti strucnjaci da ucestvuju u radu buducih 
seminar a . 
Sekcija za nastavu kemije je i ove godine naiSla na pomoc i suradnju Kemijskog odjela 
PMF-a i u uskoj suradnji s nastavnicima tog Odjela radi na usavr8avanju i modernizaciji 
postojecih nastavnih programa iz kemije za gimnazije. 
I ove godine su clanovi nase sekcije angazir ani oko organizacije i izvodenja takmicenja 
iz kemije za ucenike osnovnih skola i za ucenike skola II stupnja. Pedagoska akademija u 
Zagrebu se prihvatila patronata nad takmicenjem iz kemije za ucenike osnovnih skola, a 
PMF za takmicenje iz kemije skola II stupnja. Ovom prilikom tim institucijama izrafavamo 
nasu zahvalnost na susretljivosti i brizi. 
Osim navedenih problema sekcija je na svojim sastancima obuhvatila i neka druga 
pitanja koja su u uskof vezi s nastavnim problemima struke. 
Ovako opsefan rad Sekcije za nastavu kemije Hrvatskoga kemijskog drustva mogao 
se nesmetano i uspjesno odvijati zahvaljujuci tijesnoj suradnji s Kemijskim odjelom PMF-a, 
zatim sa Zavodom za opcu i anorgansku kemiju i z erodom za organsku kemiju i biokemiju 
PMF-a, s Pedagoskom akademijom u Zagrebu, zavodom za unapredivanje osnovnog obrazo-
vanja SR Hrvatske, a naroCito moramo istaci brigu Hrvatskoga kemijskog drustva koje nam 
je u svakoj takvoj prilici dalo punu potporu i pomoc. 
D. Hege di c : 
Izvjestaj Spektrokemijske sekcije 
(Procelnik Sekcije S. Mesaric) 
Aktivnost Spektrokemijske sekcije u prosloj godini sastojala se u medusobnoj suradnji 
jednog dijela clanstva na raznim podrucjima istrazivanih spektrokemijskih problematika. 
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Mnogi clanovi Spektrokemijske sekcije pomagali SU mladim kolegama pri upotrebi i kor!-
stenju raznih spektralnih instrumenata i drugih mjernih uredaja. Pokazalo se da je ovakav 
nacin rada daleko korisniji od organiziranja i odrfavanja kolokvija u okviru Hrvatskoga 
kemijskog drustva. U proslosti interes za kolokvije nije bio velik, jer se na kolokvijima 
raspravljalo o vrlo uskom podrucju rada kojim se predavac bavio, sto je privuklo tek neznatni 
dio clanstva na takve kolokvije. 
Od prosle godine broj C1anstva Spektrokemijske sekcije poveeao se za pet clanova, tako 
da sada iznosi 67. 
B. Tezak: 
Izvjestaj glavnog ur ed nika drustvenih publikacija 
Redakcioni odbor odrfao je u toku 1967. godine 22 sastanka na kojima su bill pregledani 
! pripremljeni za stampu rukopisni materijali za croatica Chemica Acta Vol. 39 (1967) No. 1, 2, 
3. i 4. Prva tr! broja izasla su iz stampe 25. 4., 10. 8. i 15. 10. a cetvrti broj izaci ce uskoro. 
Od zakljucka redakcije do izlaska iz stampe proteklo je za prvi broj 65 dana, za drugi broj 
80 dana, za treei broj 84 dana. a cetvrti broj nalazi se u stampi (110 dana racunajuCi do sastava 
ovoga izvje5taja tj. do 20. veljace 1968. godine). 
Croatica Chemica Acta vol. 39 (1967) ima ukupno 300 redovltih stranica, 87 stranica priloga, 
44 dokumentacione kartice i 4 oglasa. Na r edovitim stranicama objavlj eno je 28 originalnih 
znanstvenih radova i 16 biljeski, a na stranicama priloga 37 recenzija knjiga, zatim drustvene 
vijesti, izvodi doktorskih i magisterskih radova, bibliografija d r ugih znanstvenih i strucnih 
radova iz kemije na podrucju SR Hrvatske, te upute autorima. 
Od objavljenih originalnih radova i bilje5ki u Croat. Chem Acta vol. 39 (1967) bllo je 
iz fizicke i anorganske kemije 11 criginalnih radova i 8 blljeski, i z a naliticke kemije 6 origi-
nalnih radova i 4 biljeske, te iz organske kemije i biokemije 11 originalnih radova i 4 bilje5ke. 
Kao i ran!jih god!na tako i prosle 1967. godine, jos prije izlaska casopisa iz stampe bill 
su poslani otisci dokumentac!on!h kartica redakciji Chemical Abstracts-a i redakciji Current 
Contents-a, a otisci naslova i sadrzaja redakciji Chemical T(tles-a, te se n a taj nacin i nadalje 
postize najbrze referiranje radova iz Croat. Chem. Acta u inozemnim referativnim casopisima 
i biltenima. 
Rad! usporedenja prikazujemo pregled opc!h podataka o stampanju, opsegu, sadrfaju 
1 troskovima izdavanja Croat. Chem. Acta 38 (1966) i 39 (1967) , zatim preg!ed distribucije za 
1966. 1 1967. godinu, te pregled prihoda i rashoda Hrvatskoga kemijskog dvustva u vezi s izda-



















opcih podataka o stampanju, opsegu, sadrfaju i troskovima izdavanja 
casoplsa Croatica Chemica Acta vol. 38. - 1966. 
Vol. 38. - 1966. No 1. No 2. No 3. No 4. 
Redakcija 
I I I I zakljucena 18. 2. 66. 15. 4. 66. 11. 9. 66. 14. 10. 66, 
Izasao 
I I I I iz stampe 2'; , 7. 66. 25. 8. 66. 25. 11. 66. 28. 12. 66. 
I 
Redovit!h 




12 6 4 5 
Dokumentacionih 
kartica 12 11 12 12 
Oglasa 1 1 1 1 
Originalnih 
znanstvenih 6 7 8 8 
rad ova 
Bilje5ki 6 4 3 4 
Prethodn!h 
saop6enja - - 1 -
Recenzija 
knjiga - 7 • 8 9 
Stam pa 10.182,90 10.322,71 13.397 ,40 13.315,09 
Tehn. redakcija 2.976,36 3.926,10 5.505,75 8.125,10 
Administracija 2.460,00 2.070,00 3.056,30 2.916,00 
Otprema 1.724,71 1.424, 75 1.497,17 1.695,04 
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Pregled 
opcih podataka o §tampanju, opsegu, sadrfaju i troskovima izdavanja 
casopisa Croatica Chemica Acta vol. 39. - 1967. 










bO Stranica C1> 
"' priloga p. 
0 D okumentacionih 
kartica 
Oglasa 
Originalnih ..., znanstvenih 
" tl radova 
'O Biljeski 




0 i Tehn. redakcija ~ 
"" 
I 





No 1. No 2. No 3. 
I 20. 2. 67. I 1'9. 5. 67. I 21. 7. 67. 
I 25. 4. 67. I 10. 8. 67. I 15. 10. 67. 
64 84 80 
38 29 6 
9 12 11 
1 1 1 
5 7 I 8 
4 5 3 
13 12 4 
13.288,09 14.530,93 11.810,77 
5.645,40 6.026,90 4.024,60 
3.715,66 :1.595,00 2.887,50 
1.430,21 1.680,88 1.947,70 
I 24.079 ,36 I 24.833,71 I 20.670,57 
Pregled 
distribucij e casopisa Croatica Chemica Acta 
(Prosjek u toku 1966. i 1967. godine) 
No 4. Ukupno 












Bit ce obracuna\to po 
izlasku iz stampe 1 
primitku fakture za 
svezak vol. 39 . -
1967. - No 4. 
I
. Tuzems tvo I 
Ostale Inozemstvo 
SR Hrvatska republike 
Svega 
Pr et- Hrv. kem. drustva 476 36 16 528 
platnici Poduzeca 
i ustanove 37 45 75 157 
Zamjena 14 20 156 190 
Besplatno i9 8 219 246 
Ukupno 546 109 466 11:11 
+ Remitenda 379 
= Tirafa 1500 
Programom Hrvatskoga kemijskog drustva o izdavackoj djelatnosti predvideno je, osim 
redovitog izlazE;nia easopisa Croatica Ch~mica Acta, jos i ,.j,zdavanje_ 10~godisnjeg _inde_ksa_ casopis_a 
Cro<#;ica Chemica Acta, te drugog izdanJa Centralnog kalrtloga perwdickih publikaci1a iz kenu1e 
i srodnih podrucja u Zagrebu. 
Obradom 10-godisnjeg indeksa Croat. Chem. Acta bilo bi obuhvaceno razdoblje izlazenja 
casopisa od 1956. do 1966. godine, i to na temelju postojeeih kompletnih bazicnih dokumentacionih 
kartica. T aj indeks se veZe na prethodni 30-godisnji kumulativni indeks Arhiva za kemiju 
odnosno Croat. Chem. Acta. 
Prvim izdanjem Centralnog kataloga periodickih publikacija iz kemije i srodnih podrucja 
u Zagrebu, koje je, izaslo 1964. godine i kojim je bilo obuhvaceno stanje kemijske periodil<e 
u 92 biblioteke na podrucju Zagreba, bila je nastavlj ena djelatnost Popisa naucnih i tehnicldh 
casopisa kemijske struke i srodnih podrucja, Zagreb 1937. U drugom izdanju Centralnog kata-













prihoda i rashoda Hrvatskoga kemijskog drustva 
u vezi s izdavanjem casopisa Croatica Cltemica Aqta 
Prihod 
-Rashad 
































loga periodickih publikacija iz kemije i srodnih podrucja u Zagrebu trebalo bi uvrstiti ispravke 
i dopune podataka prvoga izdanja, a osim toga unijeti i podatke o stanju k emijske periodike 
u jos 50 biblioteka u Zagrebu, koje nisu bile obuhvaeene prvim izdanjem. 
Kako Hrvatsko kemijsko drustvo n e raspolaze s dovoljno sredstava za ovako prosirenu 
i neophodno potrebnu i korisnu izdavacku djelatnost, od strane drustva pod br. 27/1-1968 od 
6. veljace 1968. upueen je Savjetu za naucni rad SR Hrvatske obrazlozen zahtjev za dodjelu 
sredstava za ovdje iznesenu i ranijim programom predvidenu izdavacku djelatnost. U ovom 
smo zahtjevu p ored datog obrazlofonja jos i napomenuli, da nam prosle 1967. godine nije 
bilo niSta dodijeljeno iz Republickog Fonda za n a ucni rad za izdavacku djelatnost prema nasem 
trazenju broj: 09-190/1-1967 od 29. svibnja 1967. 
Ovom prilikom zelio bih apelirati i na sve fakultete SveuciliSta u Zagrebu na kojima 
se predaje kemija, kao i na sveucilisne kemijske institute, da donesu konacne odluke o dodieli 
stalnih svake godine osiguranih, financijskih sredstava Htvatskom kemijskom drustvu kao 
pomoc za tzdavacku djelatnost uopee, a posebno za izdavanje casopisa Croatica Chemica Acta, 
kao to redovito cini vee duzi niz godina Samo Prirodoslovno-matematicki fakultet U Zagrebu. 
U osvrtu na podatke ovdje iznesenih pregleda mozemo reel da stojimo uvijek na istom 
nivou s obzirom na broj publikacija, a u pogledu brzine objavljivanja mogli bismo reel da ne 
napredujemo, nego da nazadujemo. Nekada smo imali 4-6 mjeseci razmaka od primanja do 
objavljivanja rada , a sada je taj razmak 6-9 mjeseci. Prema tome vidimo da ovdje postoje 
stanovite poteskoee, uglavnom izvan redakcije, all jednim dijelom I u nasem redakcijskom 
mehanizmu. Vjerojatno bi taj proces bio mnogo brzi, ako bismo bili r edovni u potrebnlm 
akcljama. zaostaci, kojl se moraju pojavljivati u mehanizmu objavljivanja, bili bi svedeni na 
nizi nivo. 
Inace, Croatica Chemica Acta ostaje kao sto je bila. To je jedini jugoslavenski casopis 
koji se pojavljuje na svjetskom naucnom horizontu i koji nailazi na daljnju afirmaciju. 
Casopis Croatica Chemica Acta odlikuje se izmedu poznatih. glasovitih casopisa , odgovarajueim 
oblikom i ulazi u kljucnu skupinu foruma od svega oko 450 casopisa. a unutar tih - jedino 
od svih jugoslavenskih casopisa - se nalazi Croatica Chemica Acta. Ali, moramo misliti i na 
odgovarajueu malo veeu a ktivizaciju cjelokupnog naucnoga kruga s tog podrucja, ako uopee 
zelimo zauzimati i dalje ono mjesto, koje je inace vrlo tesko bilo doseci, jer smo usli u jezgnt 
casopisa svijeta, iako smo jedan od najmanjih casopisa. Sigurno je za nas uspjeh , ako se 
nalazimo u pregledlma unutar 1200 iii 2000 svjetskih, vode<'•ih, znanstvenih casopisa. Prema 
tome, s jedne strane moramo_ misliti na odrlavanje kvalitete Croatica Chemica Acta, a takoder 
i na odredenu kvantitetu toga naseg casopisa. 
Kao sto ste mogli primii etiti iz pregleda podataka za Croatica Chemka Acta u prosloj 
godini. obiavljeno je 28 - originalnih radova i 16 biljeski, dakle ukupno 44 rada, a u njima 
se pojavliuju imena 101 autora. odnosno 101 puta imamo pojavu odredenog imena kao aiutora. 
Sto se tice strukture. sastava autora, interesantno je soomenuti. da ie od toga ukupnog broia 
autora bilo: iz Hrvatske 7Z fiz Instituta »Ruder Boskovic« 34, iz istrazivackih instituta industrii e 
u Zagrebu 17. zavoda Sveucilista u zagrebu 12_ Visoke voine tehnicke skole 4. iz ostalih zavoda 
I institucija 5): iz Slovenij e 13 liz Instituta »Jozef Stefan« 5, iz istrazivackih instituta industriie 6. 
lz Univerziteta Ljubljana 2): iz MakednniJP. 5 (Univerzitet Skopje); I z Bosne i Hercegovine 3 
(Univerzitet Sarajevo); iz Srbiie 2 (iz Instituta »B oris Kldric«l: iz inozemstva 6. Kako vidite, 
vrlo je interesantan sastav autora i koautora , koji suraduiu u ca sooisu Croatica Chemica Acta. 
Ovdje treba takoc!er n aglasiti da smo u svijetu vec usli ti jednu novu fazu u -pogledu 
publikacija i poltipublikacija. Polupublikacije ee sigurno zauzeti odgovarajuce mjesto uz kla-
sicne publlkacije. Ja blh sa svoje strane predlozio da se pokaze daleko veei interes prema 
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novlm radovima, razllcitim po sadrfaju, obllcima, tehnici itd., tako da ni u tom pogledu 
ne zaostanemo. Mi smo naime u maloj prednosti, jer smo mall pa mozemo biti mnogo fleksi-
bilniji, i tako postati organ koji moze da sve ono sto se kcd nas pojavljuje i objavi, all na 
jedan vrlo efektivan i suvremeni nacin. Na taj nacin se casopis doista moze odrzavati na 
relativno visokom nivou. 
P. st r oh a I: 
Izvjestaj blagajnika 
U vezi s financijskim poslovanjem Hrvatskoga kemijskog drustva · u 1967. godini, Upravni 
odbor predlaze Skupstini na odobrenje: 
Pregled prihoda rashoda 
sa stanjem na dan 31. 12. 1967. godine 
S a I d o od 31. 12. 1966. . ND 70.652,57 
Prihod: 
1. Clanarina . . 
2. Clanska pretplata na CCA 
3. Pretplata poduzeea i ustanova na CCA 
4. Prodaja publikacija 
5. Oglasi 
6. Dotacije . . . 
7. Povratna knjizenja 
Rashod: 
1. Izdavacka djelatnost 
2. Troskovi kolokvija 
3. Troskovi biblioteke 
4. Sluzbena putovanja 
5. Rezijski troskovi 
6. Administracija 
7. Doprinosi i porezi 
8. Prijenos na devizni racun 
31. 12. 1967. s a Id o na ziro racunu 




















s v e g a 75.353,60 
Obrazlozenje : 
Prihod 
1. Uplaceno 579 godisnjih clanarina od 622 clana. 
2. Uplaceno 390 clanskih pretplata od 515 clanova. 
3. Uplaceno 176 pretplata na CCA od poduzeca i ustanova. 
4. Naplaceno za prodane separate i pojedinacne brojeve CCA. 
5. Naplaceno za pet oglasa u CCA. 
6. Dotacija primljena kao pomoc za CCA od Prirodoslovno-matematickog fakulteta u 
Zagrebu. 
7. Povrat neizvrsenih doznaka. 
Ra shod 
1. Troskovi izdavacke djelatnoltti obuhvaeaju cjelokupne troskove izdavanja casopisa Croat. 
Chem. Acta vol. 38. (1966.) No 3. i 4, te vol. 39. (1967.) No 1, 2. i 3. a za No 4. (koj i do 
sastava ovog izvje8taja jos nije izasao iz stampe) samo troskove tehnicke redakcije i to za: 
a) Stampu . . . 66.415,29 
b) Tehnicku redakciju 19.750,02 
c) Administraciju 13.184,26 
d) Otpremu 3.187,53 ND 102.537.10 
2. Troskovl kolokvija veci su u 1967. godini u odnosu na 1966. godinu za 5.435,75 novih dinara 
zbog veeih izdataka za postarinu kao i zbog uvecan.ih troskova boravka veeeg broja 
stranih predavaca. 
3. Troskovi bibltoteke obuhvacaju izdatke: 
a) za nabavu casopisa i knjiga 1.069,70 
b) za uvez easopisa . 7.538,55 ND 8.658,25 
4. Troskovi sluzbenih putovanja u 1967. godini veCi su nego u 1966. godini za 1.604,30 novih 
dinara prvo zbog odluke Plenuma i PredsjedniStva Unije kemijskih drustava Jugoslavije 
da troskove putovanja na sastanke Unijinih komlsija i drugih tljela placaju republicka 
odnosno nacionalna drustva pojedinih clanova tih komisija odnosno delegata , a drugo 
u vezi s osnivanjem Podruznice HDK-a u Splitu i planiranim osnivanjem Podruznice u 
Osijeku. 
5. Rezijski troskovi obuhvacaju izdatke za nabavu raznog materijala, obrazaca, za umno-
favanja, za postarinu koja nije u vezi s izdavackom djelatnosti ni troskovima k olokvija, 
zatim manipulativno-provizione troskove banke, kao i izdatke za druge povremene opce 
potrebe. 
6. Troskovi administracije tj. osobni dohoci honorarnih sluzbenika za administrativne 
poslove i radnika za pomocno tehnicke usluge u skladu su s proracunom za 1967. godinu. 
7. TroSkovi doprinosa obracunati su prema postojecim zakonskim proplsima. · 
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8. Troskovi prenosa na dev izni racun iskazani su sa 6.875,00 n cvih dina ra l'.!!ne iznos koj! 
je uplacen pri otvaranju d eviznog ral'.!una kod Jugobanke u Zag rebu za otkup d evlza 
ostvarenih u ranijim godinama, a ko je su bile do tada evidentirane kod Narodne banl<e 
u tzv. »Registru ostvarenih d eviza«, a dinarska pro tuvrij edn ost bila j e priznata i knjizena 
na nasem dinarskom ziro ral'.!unu. 
u 1967. godinl na otvor eni dev izni racun Hrvatskoga k em!jsk og drustva kod Jugobanke 
u Zagrebu knjizeno je: 
a) Protuvrijednost deviza ostvaren!h u ranijim godinama u iznosu od 
b) Napla te izravnih pretplata i prodaj e CCA od inozemn!h poduzeca 
! ustanova tokom 1967. god!ne u ukupnom iznosu od 
Sv e ga 
Prema tome na dan 31. 12. 1967. iskazani saldo: 
a) na ziro ral'.!unu od • . 








kao i c!njenicu da n emamo nikakvih dugovanja, m ozemo smatrati da j e u prosloj 1967. godi n i 
postignuto zadovoljavajuce financijsko stanje drustva, te stoga m olimo da i Skupstina ovo 
stanje prihvati i dade razrj esnicu d'osadasnj em Upravnom odboru . 
Za ovu godinu predlazemo Skupstini : 
Proral'.!un 
p r i h o d a i r a s h o d a z a 1968. g o d i n u 
Prlhod: 
Saldo od 31. 12. 1968. 
na ziro raeunu • 
na deviznom ral'.!unu 
C!anarina . . • . • • 
C!anska pretplata na CCA 
Pretplata poduzeea i ustanova na CCA 





























Predvideni iznosi prihoda i rashoda odgovaraju potrebama za produzenje dosadasnj ih 
djelatnosti i plana rada drustva u 1968. godini, pa stoga Upravni odbor preporul'.!a Skupstlni 
da odobri predlozeni proral'.!un. 
J. S 11 i pet a r : 
I z v j e s t a j P o d r u z n i c e HKD-a u R i j e c i 
Podruznica Hrvatskoga kemljskog drustva je skromno proslavlla 18. sijel'.!nja ove godine 
10-godisnjicu svoga postojanja I odrfala svoju desetu redovnu godisnju skupstinu, na kojoj 
je prisustvovao i delegat srediSnjice HDK-a iz Zagreba H. Ivekovic, a dobiven je i veci broj 
pozdravnih telegrama i pisama, kao npr. od osnival'.!a HDK-a v. Njegovana, DIT-a iz Zagreba, 
Slovenskoga kemijskog drustva iz Ljubljane itd. 
U proteklih deset godina odrfano je 82 kolokvija na koja su pozivani nasi i strani 
naul'.!ni radnici. Organizirane su i dvije naul'.!ne ekskurzije. Glavni zadatak podruznice je 
odrzavanje veza s nasim najpoznatijim radnicima iz struke i nauke, a zatim i medusobno 
povezivanje i raspravljanje o tekucim strul'.!nim i naul'.!nim problemima. 
Tri l'.!lana nase podruznice su doktorirala, a tri su postala magistri na Medicinskom 
fakul tetu u Rij eci. 
Nakon svakog kolokvija odrfavaju se I sastanci l'.!lanova. Drustvo posjeduje i strul'.!nu 
biblioteku. Broji oko 120 clanova. Podruznica je fuzionirana s Drustvom kemicara i tehnologa 
u Rijeci i ima zajednickog predsjednika i upravni odbor. 
Podruznica duguje zahvalnost : Medicinskom fakultetu u Rijeci za besplatno korlstenje 
predavaonice i prostorija Zavoda za kemiju, u kojima se priredu ju sastanci l'.!lanstva, a u 
njima se nalazi biblioteka i sjediste drustva; nadalje nekim poduzecima kao npr. Rafinerija 
nafte, Tvornica papira itd., koji materija!no i moralno podupiru rad podruznice, kao i sre-
disnjici HDK-a, koja nas podrzava u nasim akcijama i odstupa l'.!asopise za nasu biblioteku. 
I. Borl'.!ic: 
I z v j e s t a j P o d r u z n i c e HDK-a u S p 1 i t u 
U !me Upravnog odbora I svih l'.!lanova Podruznlce Hrvatsk oga k emijskog drustva u 
Splitu pozdravljam ovu Skupstlnu I zelim joj sto uspjesniji rad. 
Podruznlca HDK-a u Splitu osnovana je 19. 6. 1967. sa sjedistem na Kemijsko-tehnoloskom 
fakultetu Split. Inicijativu i ulogu organizatora uzeli su na sebe n eki clanovl Kemijsko-
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-tehnoloskog fakulteta Split uz znatnu potporu (sto je vazno napomenuti) nasih k emicara 
iz Zagreba. Svima njima i ovom prilikom zahvaljujemo. 
Odmah nakon osnivacke skupstine stvorena su upravna tijela Podruznice, i to: 
1. Upravni odbor, koji broji 5 Clanova. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je 
I. M e k j a v i c, a za tajnika I. B o r c i c. 
2. Nadzorni odbor od 3 Clana, kojemu je predsjednik T. Cup i c. 
Upravni odbor je do sada odrfao dvije sjednice. Na tim sjednicama se raspravljalo o 
organizacionim problemima s kojima se susrece svako nova stvoreno udruzenje, zatim o zada-
cima Podruznice koje namece Pravilnik drustva i na kraju o zaduzenjima svakog Clana 
Upravnog odbora. 
Glavni zadatak Podruznice je uspjesno organiziranje kolokvija sa s to brojnijom posjetom. 
Iako nase clanstvo nije naviknuto na ovaj oblik strucnoga rada, uocen je velik potencijalni 
broj kandidata iz nase sredine koji bi svojim predavanjima omogucili sto cesce odrfavanJe 
kolokvija. Do sada je odrfano pet kolokvija : 
1. U olcviru OsnivaCke skupstine s predavanjem S. Asp erg er a »Neki novi aspekti 
primjene stabilnih izotopa na studij reakcwnih mehanizama«. Prisutno 50. 
2. Dana 27. 6. 1967. s predavanjem J. Kory ta (Prag): »Kinetika elektrodni h procesa«. 
Prisutno 12. 
3. Dana 24. 11. 1967. s predavanjem M. z g I av a (Split): »Modeliranje u kemijskoj indu-
striji«. Prisutno 19. 
4. Dana 27. 2. 1968. s predav,anjem M. Br an ice (Zagreb): »Fizikalna kemija mora i sepa-
racija metala«, Prisutno 32. 
5. Dana 20. 3. 1968. s predavanjem s. Mari c i ca (Zagreb): »Funkcionalnost struktura 
proteina«. Prisutno 22. 
Vazno je napomenuti da smo u okviru kolokvija uveli tacku »Informacije«, u kojoj poje-
dini Clanovi Podruznice informiraju prisutne o svome ucestvovanju seminarima, simpozijima 
i izlozbama. 
Druga aktivnost Podruznice je upis novih i kontaktiranje sa starim clanovima. Nasa 
Podruznica broji 62 clana, a od njih 39 primaju kao pretplatnici i casopis Croa,tica Chemica 
Acta. Odmah treba napomenuti da kontakt s Clanovima i placanje clanarine nije uredno i u 
tom smislu cemo ubuduce morati viSe raditi, jer bi ova Podruznica, po broju kemiCara na 
podruCju gdje se nalazi, morala imati mnogo vise clanova. 
Materijalna sredstva s kojima raspolaze Podruznica dobivena su od SrediSnjeg upravnog 
odbora Hrvatskoga kemijskog drustva u Zagrebu i Kemijsko-tehnoloskog fakulteta u Splitu, 
na cemu se i ovom prilikom zahvaljujemo, a posebno Kemijsko-tehnoloskom fakultetu, koji 
je obecao da ce nastaviti s ovom praksom. Nadamo se da ce u skoroj buducnosti i druge 
organizacije u ovoj regiji slijediti slican primjer. 
B. Tezak: 
Izvjestaj o radu Unije kemijskih Drustava Jugoslavije 
Posljednji sastanak Predsjednistva i Plenuma Unije kemijskih drustava Jugoslavije bio 
je odrfan 7. sijecnja 1967. godine u Beogradu. Kako je o tome sastanku bilo vec referirano 
na pros!ogodisnjoj skupstini Hrvatskoga kemijskog drustva 29. ozujka 1967. godine, a u ovoj 
godini do sada jos nije bio odrfan godiSnji sastanak Predsjednistva i Plenuma, to za sada ne 
mozemo jos nista referirati o radu Unije u toku prosle 1967. godine. 
P. Sabio n c e 11 o : 
Izvjestaj Nadzornog odbora 
Financijsko poslovanje Hrvatskoga kemijskog drustva u prosloj 1967. godini vodeno je 
uredno i pregledno dokumentirano po ziro racunu, deviznom racunu i racunu blagajne. 
Stanje prihoda, rashoda i salda, koje je iskazano u izvjestaju blagajnika godiSnjoj skup-
stini, odgovara knjigovodstvenom stanju, dokumentaciji i odobrenom proracunu. 
Nadzorni odbor slaze se s konstatacijom blagajnickog izvjestaja da je u prosloj 1967. godini 
postignuto zadovoljavajuce financijsko stanje drustva. 
Predsjednik Asper g er konstatira da su podneseni svi izvjestaji, predvideni tackom 3. 
dnevnoga reda, i moli prisutne da se jave za rijec u diskusiji o tim izvjestajima. 
K. Ba 1 en o vi c pita zasto nase Drustvo nije sudjelovalo u proslavi 100-godiSnjice 
Njemackoga kemijskog drustva cestitkom ili poveljom, kao sto je to do sada bio obicaj 
za godisnjice engleskog, americkog i francuskog kemijskog drustva? 
s. Asper g er objasnjava da ne bi mogao na to odgovoriti, jer nikakva sugestija u vezi 
s time nij e Drustvii dosla. 
M. Br an i ca podsjeca da je Drustvo 1965. godine htjelo poslati cestitku prilikom 
proslave 100-godiSnjice Ce5kog kemijskog drustva, all je ipak nije poslalo, jer je to ucinila 
Unija u ime svih kemijskih drustava Jugoslavije. 
K. Bal en o vi c navodi da je u Angewandte Chemie od listopada 1967. objavljen popis 
svih kemijskih drustava koja su sudjelovala u proslavi ove 100-godisnjice, te da je iz popisa 
vidljivo da Unija kemijskih drustava Jugoslavije nije sudjelovala uopce, nego samo Srpslrn 
kemijsko drustvo, sto tom drustvu sluzi na cast. 
B . Te z a k smatra da u tom pogledu ne postoji jednolicna praksa, te da su i ranijih 
godina pojedinacna Drustva dobivala posebne pozive za takve proslave, a kada se je formirala 
Unija, ona je nastupala u ime svih kemijskih drustava Jugoslavije. Sada, u slucaju proslave 
100-godisnjice Njemackoga kemijskog drustva, ili je Sekretarijat Unije u Beogradu dobio poziv 
i nije ga htio prihvatiti i u _ime Unije nastupiti, ili je Srpsko kemijsko drustvo dobilo poseban 
poziv. 
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s . Asper g er ponovno istice da na pitanje p rof. Balenovica n e moze odgovoriti, jer 
nikakav dopis, ni telefonsku obavij est od Unije povodom 100-godisnjice Njemackoga kemijskog 
drustva nije primio. 
F. z a do zeli staviti neke p r imjedbe na rad Sekcij e za analiticku kemiju Hrvatskoga 
kemij skog drustva. Radi se o ovome : Na pocetku prosle godine, nekoliko ljudi iz Zagreba 
koji rade na plinskoj kromatografiji, konkretno iz tvornice »OKI« i Instituta »Ruder 
Bosk ovic« , dogovorili su se da bi bilo zgodno uj ediniti nase n au cno-istrazivack e snage, i r egi-
strirati se kao tijelo, odnosno organizacija, pri Uniji kemijskih d r ustava Jugoslavije. U tom 
pogledu postojala je veza i suglasnost sa strucnjacima iz Bosne i Hercegovine, Makedonij e, 
Slovenije i Srbije, te je ucinjeno mnogo napora, no od toga nije bilo nista. Nije bila omog ucena 
registracija ni podsekcije ni Komisije pri Sekciji za analiticku kemiju Hrvatskoga kemijskog 
drustva, jer je navodno bila potrebna velika formalna procedura. 
zato je razmotreno formiranje radne grupe pri Savezu kemlcara i tehnologa Hrvatsk~. 
gdje je sada i formirana Komisija za plinsku kromatografiju koja organizira jedan simpozij, 
prvi takve vrste, a ima internacionalni ka rakter. Dobiven je odaziv v rlo p rizn a tih strucnjak a 
iz toga podrucja, a tom prilikom zamoljena je i Sekci j a za analiticku kemiju Hrvatskoga 
k emijskog drustva da bude suorganizator, da bi se tako okupio s to veci broj strucnjaka 
i prosirio krug aktivista Clanova Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske i Hrvatskoga kemijskog 
drustva koji imaju smisla i zanima ih plinska kromatografija. Medutim, na tu zamolbu p r imljen 
je od Sekcije za analiticku kemiju Hrvatskoga kemijskog drustva odgovor jednim pismom, 
koje je navodno bilo puno vrlo velikih proceduralnih i principij elnih pitanja, a postav ljeni 
su i takvi zahtjevi za koje organizacioni odbor simpozija nije imao vremena, odnosno nij e ih 
mogao prihvatiti. 
Unatoc tome sto je organizacija simpozija pri kraju, Zado u svoje (osobno) ime, kao 
clan organizacionog odbora simpozija i Komisije za plinsku kromatografiju, poziva i pledira 
na to cta se apelira na Sekciju za analiticku kemiju Hrvatskoga k emijskog drustva za sto 
bolju suradnju sa Savezom kemicara i tehnologa Hrvatske. 
s . Asper g er objasnjava cta j e zahtjev za osnivanj e Kornisij e za plinsku kromatografiju 
bio razmotren na posljednjern sastanku Unije kemijskih drustava Jugoslavije, na pocetku 
1967. godine. Tada je prevlada lo misljenj e da je to preusko na ucno podrucje za formiranje 
posebne komisije, te je povodom toga naglaseno da bi komisije u sastavu nase Unije tiiebale 
da budu ekvivalentne komisijama IUPAC-a. O tome je bilo obav jesteno clanstvo na proslo-
godiSnjoj redovitoj godiSnjoj skupstini Hrvatskoga kemijskog drus tva. 
Prema tome, djelatnosti s podrucja plinske kromatografije treba ukljuciti u djelatnosti 
Sekcije za analiticku kemiju Hrvatskoga kemijskog drustva odnosno Komisije za analiticku 
kemiju Unije kemijskog drustava Jugoslavije. 
Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog drustva nije bio upucen u poteskoce o kojima 
govori kolega Zado. 
B. T e z a k smatra da treba ovdje razgovarati o dvije stvari. Potpuno je sigurno da se 
unutar razlicitih podrucja mogu stvarati grupe i aktivi za razne djelatnosti, jer to trazi akcija, 
to vrijedi za siroki spektar razlicitih istrazivackih djelatnosti unutar sekcija. 
Medutim, organizaciono bi ipak mi morali biti malo oprezniji. Ne smijemo lei u siroko 
djelovanje malih grupa. Moramo postojece grupe povecavati i stoga je opcenito u Unijl 
zakljuceno, da treba lei organizacijski na one sekcije koje postoje u internacionalnim krugo-
vima. Na taj bi naCin imali odgovarajucu organizaciju nacionalnu, saveznu i internacionalnu. 
Inace, bit ce stanovitih poteskoca u pogledu ukljucivanja u cijelu internacionalnu organizaciju. 
Organizacijski je vrlo vazno da vidimo, pod koju bi diviziju odredene djelatnosti spadale. 
Divizije se dalje dijele na sekcije, komisije i potkomisije. Mi smo inace mala zemlja, a 
imamo jako veliku sarolikost, pa bi bilo potrebno u odnosu na internacionalnu organizaciju, 
da se pridrzavamo nekog racionalnog shematizma. Smatra da moramo poduprijeti svaku 
djelatnost koja se pojavljuje, ali organiza cijski morali bismo razmisliti kuda svaka od tih 
djelatnosti spada. 
Zato moli kolege i institucije da za pojedine akcije traze i odgovarajucu opcu strukturu 
Saveza i internacionalnih organizacija. Jer, na internacionalnom planu vec imamo uspostav-
ljene neke organizacijske forme, tradicionalne organizacije, i to bi valjalo respektirati. Na 
taj bi nacin stvari pojednostavnili, a aktivnost jos vise potencirali. Jer, suvise smo mali da 
bismo se sirili izvan ograda. 
Ako se bilo gdje pokaze kakva inicijativa, organizacijski se trebamo konzultirati o tome, 
U tom smislu apelira na sve da nastoje uskladiti organizacione okvire s onima koji vec u 
svijetu postoje. Jer, inace mozemo izmisljati razlicite grupe i grupice a to ne bi bilo potrebno, 
nego treba aktivno raditi i ucvrstiti postojecu organizaciju. Takvih pojava ima i bit · ce ih 
sve vise. Zato bi trebali imati rijesena pitanja organizacije i organizacionih jedinica, pa 
da u slucaju kakve inicijative odmah mozemo biti na cistu u koju grupu spada. 
G. Bach - Drag u tin o vi c smatra d a j e izvj esta j o radu S ekcij e za nastavu k emije 
trebao da obuhvati i Republicko takmicenje iz kemije za ucenike srednjih skola i srednjih 
tehnickih skola, koje je organizirao Tehnoloski fakultet u zagrebu, u okviru ove sekcije, a 
posebno valja istaknuti susretljivost kojom je dekan prof. dr. Filipovic izailao ususret toj 
akciji organizacije »Nauka mladima«. 
M. Lacan: 
U ime Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske pozdravl ja ovu Skupstinu i zeli Hrvatskom 
kemijskom drustvu pu_no uspjeha u _ daljnjem ra_du. Nadalje istice, da bi trebalo pokusa ti 
u slijedecem periodu postiCi vise uspje5nih zajednickih aktivnosti, nego sto ih je bilo u 
posljednjih nekoliko godina, i to tako da clanstvo Hrvatskoga kemijskog drustva zajednicki 
nastupa sa clanstvom Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske. 
Posebno zeli u diskusiji da se osvrne vrlo kratko i konkretno na izlaganje druga Zade 
sa zeljom da bi to izlaganje· bilo malo jasnije. Zado i o~tal~ koie:~e obratili su se Savezu _kemi-
cara i tehnologa Hrvatske, jer nisu bili dovo!Jno shvacem u nJI_hovoJ teznJ1 oko orgam;i:ac1Je 
jedne grupe u Sekciji za analiticku kemiju Hrvatskoga kem1Jskog drustva. To Je Jedna 
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aktivna grupa mladih ljudi ili ljudi srednjih godina koja je pripremila niz referata i kore-
ferata sa strucnjacima i naucnim radnicima u inozemstvu za jedan simpozij. Savez kemicara 
i tehnologa Hrvatske shvatio je sasvim opravdanim ovo nastojanje tih mladih ljudi te je 
preuzeo na sebe organizaciju tog simpozija, na kojem je vec do sada prijavljeno 20 referata, 
medu kojima je dobar broj vrlo priznatih naucnih radnika Evrope. Istice da je pozvao i cla-
nove Hrvatskoga kemijskog drustva da se u sto vecem broju odazovu na taj prvi simpozij 
i da bi tom prilikom jedinstveno kontaktirali. KaZe, da je pozvao Hrvatsko kemijsko drustvo, 
iako se Javio dovoljan broj, preko 60 ljudi na taj simpozij, ali misli da bi na tom simpoziju 
trebao da bude prisutan sto veci broj ljudi iz Hrvatske, iako ih je prillcan broj prijavljen 
iz raznih institucija Republike. 
Potpuno se slaze da treba traZiti organizacione forme koje su uobicajene, ali takoder stojl 
na gledistu da treba prema vremenu i prema aktivnosti odredenih !judi zaista naci takve 
organizacione oblike, da bi se zamisli mogle provesti u djelo. Zato misli da bi se odredene 
aktivnosti u Hrvatskom kemijskom drustvu mogle razviti, no za njih treba onda brzo naci 
odredene oblike organizacije, a ne da nam pojedine akcije propadnu zbog ovih ili onih razloga. 
Nada.lje obavjestava da Drustvo za unapredenje ishrane Hrvatske priprema slijedece 
godine II Medunarodni kongres u mjesecu lipnju, a u okviru toga kongresa predviden je 
medu ostalim i simpozij »Biokemija i prehrana«. Kolega Mitrov, kao predsjednik Sekcije 
za biokemiju je izjavio da ce sa svojom kompletnom Sekcijom ucestvovati na kongresu 
s rezultatima koji se odnose na tu temu, a bliski su problemu lshrane, itd. Obavjestavajuci 
o tome, moli i Hrvatsko kemijsko drustvo da dade svoju punu pomoc toj manifestaciji, 
sto bi bilo vrlo dobro, jer je to drugi jugoslavenski kongres, a prvi je bio prije nekoliko 
godina na kojemu je bilo oko 800 ucesnika sa 400 referata. 
Ovom prilikom takoder z'eli obavijestiti skupstinu da je Savez kemicara i tehnologa 
Hrvatske diskutirao prije mjesec i po dana sa svim mogucim forumima o organiziranju 
jednoga skupa, konferencije ili slicnog sastanka s kemicarima Hrvatske. Prije desetak godina 
Drustvo kemicara Hrvatske dobro je organiziralo jedan takav sastanak u Hrvats.koj, a drug! 
takav sastanak organizira se krajem ove godine u suorganizaciji s nizom naucnih institucija 
u Republici. Sudjelovat ce Institut »Ruder Boskovic«, INA, Tehnoloski fakultet itd. Poziva 
ovom prilikom Hrvatsko kemijsko drustvo da ucestvuje u toj akciji, gdje ce biti okupljeno 
nekoliko stotina kemicara i tehnologa, pa da se svi skupa nademo na jednom takvom sastanku 
gdje bi imali razne manifestacije, referate, prikaze naucnih radova itd. 
B. Tezak izjavljuje da se slaze s izlaganjem kolege Lacana ! u !me Unije kemijskih 
drustava Jugoslavije pozdravlja i podupire takvu akciju. Vrijedne akcije treba uvijek podu-
pirati. Samo, s druge strane moramo biti svijesni da Ii imamo za sve to vremena, narocito 
u pogledu angaziranja kemicara koji prisustvuju suvise velikom broju sastanaka. Zato bi 
mnoge stvari i inicijative koje se pojavljuju trebali regulirati na jedan zajednicki nacin, preko 
zajedn!ckog organa. U tom pogledu bi trebali razmisliti, trebao bi slijediti dogovor u okviru 
Unije. 
U svijetu se pojavljuje problem, mogli bismo ga nazvati »ambulatnih strucnjaka«, koji 
idu od jednog sastanka na drugi, te vise i ne rade niSta, nego samo medusobno razgovaraju. 
Smatra da u nasim prilikama, gdje smo stvorili sistem za tolike razgovore, ne bi treball 
stvarati jos veci broj sastanaka. U svijetu to vec postaje problem, kod grupa koje su mnogo 
jace nego sto je nasa, i to poprima neke opasne razmjere, jer uslijed toga ostaje vrlo malo 
vremena za ostale akcije. Zbog toga, prosle godine se pokazalo potrebnim da se devet najjacih 
kemijskih drustava sastane u Americi i da o tom vode razgovore. Obavjestava da je kao 
predsjednik Unije kemijskih drustava Jugoslavije upravo dobio poziv za 3. 5. o. g. u Bee, 
gdje ce se raspravljati o tome kako regulirati sastanke i publikacije 26 evropskih kemijskih 
organizacija. 
Moramo misliti i na to, da osim nasih republickih i saveznih sastanaka, takoder postoje 
internacionalni i razni drugi sastanci, razgovori i grupe. Organiziraju ih razna kemijska 
drustva i razne institucije, a to su cesto reprezentativni sastanci na kojima bi i nasi ljudi 
trebali sudjelovati. Tako imamo poziv i za X nacionalni kongres talijanskih kemicara u Padovl 
u lipnju ove godine. U pogledu odazivanja na sve sastanke koji se odrzavaju u svijetu, 
smatra da treba racionalno tome pristupiti, tj. moramo vrlo pazljivo sastaviti kalendar takvih 
sastanaka, pa razvrstati sastanke prema njihovoj prirodi ! znacenju. jer nam se inace moze 
dogodit! da dode do cudnih pojava: ili ce se neki referat kroz sastanke kemijskih drustava 
tri godine za redom pojavljivati, ili ce se nesto konkretnije radlti. Moramo biti protiv toga, 
i u prvom redu to moramo nekako regulirati. Ako bismo to pustili, dotjerali bismo do toga 
da nam taj mehanizam jos vise ne bi funkcionirao. Profesori su pokazali sami da neke stvari 
sa sastancima ne funkcioniraju. Pogotovo ako je rijec o organizaciji. Npr. ako kolokviji ne 
odgovaraju, trebaju dati prijedloge, puteve, kako raditi, kako to rijesiti. 
Mi danas imamo mnogo veci broj kolektivnih organa, sastanaka itd. koji su se sto se 
aktivnosti tice na nasem podrucju manje angazirali. Naime, u pogledu organizacije za 10 puta 
su se povecali ti organi, a njihova aktivnost je manja, cak manja nego sto je ona bila 
prije rata. 
To su analize, a to znaci: nesto je tu negativno. Mislim, tu bi se trebali dogovoriti, a 
cinjenica je da toga dogovora nemamo. To ne znaci da se ne mozemo sastati svakih 14 dana, 
ili svak\h mjesec dana, ali ipak dogovora nemamo. 
Apelira da se misli malo na kolektivni duh, na odgovarajucu disciplinu. Ta disciplina, 
!zgleda, kao da je kocnica. Medutim, ona ipak nije kocnica, jer i veliki narodi o tome 
diskutiraju. 
I. Perin a zeli dati obrazlozenje u vezi primjedbe Bacha Dragutinovica te u ime 
Sekc!je za nastavu kemije zahvaljuje Tehnoloskom fakultetu i prof. dru I. Filipovicu, dekanu 
tog fakulteta, na brizi oko organizacije i izvodenja takmicenja iz kemije ucenika skola 
II stupnja SR Hrvatske koje je prosle 1967. godine odrfano na Tehnoloskom fakultetu u Zagrebu. 
Ali istice da je to takmicenje organizirano mimo Sekciju, a i samo izvodenje takmicenja 
da je bilo izvan aktivnosti Sekcije, pa smatra da njegov !zvjestaj nije mogao obuhvatiti ovo 
takmicenje kao rad Sekcije za nastavu kemije Hrvatskoga kemijskog drustva. 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA 1968. GODINU A23-
S. A s p e r g e ·r : 
Konstatira da vise nema diskutanata o izvjestajima koji Sll bili podneseni Skupstini 
u tocki 3. dnevnog reda. Predlaze prijelaz na tocku 5. dnevnog reda, te obavjestaja da je 
Upravni odbor primio u propisanom roku od 8 dana prije ove Skupstine ovaj prijedlog 
R. D esp o to vi ca, redovitoga Clana Hrvatskoga kemijskog drustva, za izmjenu clana 21. 
dr-ustvenih pravila: 
»Predlazem redovitoj GodiSnjoj skupstini Hrvatskoga kemijskog drustva da u skladu sa 
u nasem drustvu usvojenim principom rotacije, usvoji' izmjenu cl. 21. drllstvenih pravila u novi 
predlozeni tekst; koji osigurava provedbu tog principa. . 
· Sadasnja formulacija cl. 21 glasi: 'Svi clanovi Upravnog odbora biraju se na redovitim 
godiSnjim skupstinama, na dvij e godine ili na izvanrednim skupstinama za razdoblje sto ga 
odredi ta skupstina'. 
Prijedlog nove formulacije cl. 21 glasi: 'Clanovi Upravnog odbora biraju se na dvije 
godine nil r ectovitim godisnjim skupstinama. Na svakoj skupstini bira se polovina clariova 
Upravnog odbora. Clan Upravnog odbora, kojem je istekao maridat moze biti ponovo birari 
nakon isteka ie.dnog mandata. Ovo ogranicenje ne odnosi se na clanove Upravnog odbora 
po polofaju ili funkciji'. - · · 
Ako se ovaj prijedlog usvoji na godiSnjoj skupstini trebalo bi ovoga puta birat!,' polovinu 
clanova Upravnog odbora nil jednu godinu i polovinu clanova na dvije godine.« . 
Obavjestava da je Upravni odbor HDK-a razmotrio ovaj prijedlog na sjednic! od 
23. ozujka 1968. i donio odluku da preporuCi Skupstini da ne bi trebalo provesti predlozenu 
promjenu stilizacije Clana 21. drustvenih pravila, jer dosadasnjim odredbama drustvenih 
pravila propisani mandat od 2 godine za funkcionere Upravnog i drugih odbora je razuman 
i niJe predugacak, a izbori koji se odrfavaju na redovitim godiSnjim skupstinama svake druge 
godine najbolje garantiraju da rukovodstvo drustva prellzmu najagi!nl.ji clanovi_ samiin time 
zadovoljen je najbolje i princip rotacije. · 
· Osim toga napominje da svaka, na Skupstini l:lrvatskoga kemijskog drustva izglasaf!~ 
promjena drustvenih pravila stupa na snagu tek po odobrenju Republickog sekr_etarijata Zfl 
unutrasnje poslove, pa prema tome, ukoliko se Skupstina i izjasni za prihvat prijedloga kolege 
Despotovica, izbori funkcionara drustva za 1968. i 1969. godinu koji ce se obaviti po· tacki 7. 
dnevnog reda danasnje skupstine ne 'bi se mogli odmah danas izvrsiti po prediozenoj novoj 
stilizaciji cl. 21. drustvenih pravila. - . . , -
Nadalje objasnjava da ·je clanom 36. drustvenih pravila predvideno da je za mijenjaiije 
drustvenih pravila potrebna dvotrecinska vecina glasova redoviti h Clanova riazocnih na skup~ 
Stini, ui uvjet da je na skupstini nazocno hajmanje pedeset redovitih clanova. Prema tome, 
moli da se prisutni redoviti clanovi HDK-a izjasne: da li smatraju cla bi trebalo stilizaciju 
clana 21. drustvenih pravila mij enjati kako to predlaze kolega Despotovic, ili smatraju da 
promjenu stilizacije clana 21. ne bi trebalo provesti s · obzirom na izneseno obrazlozenje sta• 
jalista Upravnog odbora? 
Konstatira, da je uz 7 uzdrfanih glasova odbijen prijedlog R. Despotoviea za promjenu 
.cl. 21 drustvenih pravila. 
Kako nema drugih prijedloga o kojima bi trebalo rjesavati pod tockom 5. dnevnog 
,reda ove · skupstine, predlaze prijelaz na tocku 6. dnevnog reda i moli da se prisutn! izjasn.e: 
da li se ctaje razrjesnica Upravnom, Redakcionom i Nadzornom oQ.boru za nj!hov rad u pro-
teklom mandatnom razdoblju 1966-1967. godine? 
Konstatira da je Skupstina dala jednoglasno razrjesnicu upravnom, redakcionom i nad-
zornom odboru, a zatim predlaze pauzu od nekoliko minuta i moli prisutne da pogledaju 
i razmisle o listama kandidata za izbor novih funkcionara drustva Zi;i 1968. i 1969. godin.u, koje 
su prisutnima na skupstini razdijeljene. 
s. Asper g er nakon pauze od 10 minuta najavljuje nastavak rada skupstine .s prije-
lazom na tacku 7. · dnevnog reda, tj. izbor funkcionara drustva za 1968. i 1969. godinu. · Obavje. 
stava da SU za taj izbor podijeljene ·prisutnima dvije liste, i to jedna je lista Upravnog codbora 
Hrvatskoga kemijskog ·drustva, a drugu listu su predlozili prof. dr. K. Balenovic i prof. dr 
T. Pinter. 
Upravni odbor Drustva je na jednoj svojoj sjednici sastavio listu koju je smatrao 
adekvatnom, a nakon toga primio je listu koju su predlozili K. Balenovic i T . Pinter. Stoga 
·je na ponovnom sastanku Upravni odbor nastojao da uzme u obzir sto viSe prijedloge ovih 
predlagaca i sastavio novu listu. 
Zatim objasnjava· tehniku glasanja propisanu clanom 38. drustvenih . pravila, a s obzirom 
na postavljeni zahtjev da glasanje bude tajno obavjestava da ce se tajno glasanje vrsiti s gla-
sackim listicima koji nose zig Drllstva, i to na temelju popisa prisutnih na ovoj SkupstinL 
G . . Bach - D rag u tin o vi c moli prof. Aspergera da ka:Ze nekoliko Tijeci o prednosti 
1 druge liste, koju su predlozili prof. Balenovic i prof. Pinter. 
s. Asper g er smatra, da bi najbolje bilo da o prednostima druge liste kazu nekolil~o 
·rij eci sami predlag'acl. 
. T. pint er izjavljuje, da je pojavljivanje jos jedne liste na godisnjim skupst!nama 
.Hrvatskog )<.emijskog <;!rustva malo neobicno, ali _misli da je u ovom casu <ipravdano. Smatra 
da je potr:ebno ostvarivanje sto sire veze sa clanstvom da bi sto vise clanova bilo vezano 
Ji nasim Drustyom, a c1anov! da moraju imati uvjerenje da su od godisnje sk\lpstine birani 
u Upravni odbor i u O_St(lle prgane drµstva, te da imaju sto siru podrsku U clanstvu Hrvatskoga 
)<emijskog _ drustva. · 
~ . Nad~lj_e -,-- kao predlagac liste s prof. Balenovice~ - izjavljuje _da .~i:na jak .. osjecaj da 
:Se kroz nekolikO godina U upravne organe drustva b1raJU clanOVl po knter1)lma kOJl SU mozda 
_ne~to jeqnostrani,_ tako da dolazi do izvjesne polarizacije izmedu clanstva i njegovih ut:>ravnih 
.organa a takvu polarizaciju treba zaista izbjegavat! sto se moze post!ci jedino tako da se 
,Up;ravri:i odbor bira na bazi sto sire platforme i da se na samoj godi5njoj skupstini prodi-
skutira i dade fizionomija novog Upravnog odbora. · 
s .. Asper g er primjecuje da su na listi Upravnog odbora, kandidata za izbor, pred-
Videna d.va predstavnika u Uniji kemijskih drustava Jugoslavije, i to predsjednik i potpred-
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sjednik drustva, a kako je B. Tefak stalni predstavnik, misli da bi trebao da bude imenovan za predstav.nika prof. Tezak i buduci predsjednik HDK-a. 
B. Tezak (kao dosadasnji predsjednik Unij e kemij skih drustava Jugoslavij e) objasnjava da organizacija odnosno arus tvo k oje aaje preOsJeOnika urnJe ima pravo uz nommalnog ciana OClreOiti jos Jednog clana. 
Prep oruca da se jednog clana bira ovdje, a drui:i clan da bude kasnij e odreden po odluci Upravnog odbora. 
NaClalje, kada je vec poceo govoriti, zeli nekoliko rijeci kazati o listama, odnosno o predlaganju dvije liste. Po Pravilima Hrvatskoga kemijskog arustva se glasanje, oanosno izbori vrse prema listama. Kao i svake goame, odnosno svake Clruge goCline, t ako se i ove goCline sastao Upravni odbor te se razgovaralo o Clanstvu i sastavJJanJu liste Upravnog oClbora za funkcionare u nareClne dvije godine. Takva lista je bila sastavljena. Predsjeanik, kolega Asperger je o tome govorio. Meuutim, cmi se da smo mi svake dviJe godine sprovodili jeClan odredeni, mozemo reci, pokusaj a1<uv1zac1j e onih koji se iz bilo kaKvin raz10ga nisu po1<azali kao aktivni clanovi Hrvatskoga kemiJSkog drustva. 
U tom pogleClu, svake dvije goame smo zaduzili predsjednika da pregovara s clanovima koji mogu biti predstavnici odnosno clanovi, pojedinih odbora drustva za slijedece razdoblje. Vise puta se na11azilo na pozitivan odgovor, a vise puta i na negativan. Mi smo, prema tome, mnogo kanClidata stavili u te organe Cla na taj nacin vidimo tko je aktivan, i Cla onda daljnJih godina izmedu tih aktivnih izaoeremo preCISJednika. 
ove godine iSli smo na to, Cla samo jednoga kandidata predlozimo za predsjednika. Stavili smo kao priJedlog za preasjeClnika D. ::>unka. Imali smo na Upravnom odboru odredeni stav o licnosti preClsjearnka. lv1nogo smo 01s1<utirali o dvije liste i ova kompletna lista ucinjena je u ime Upravnog oabora. oria sadrzi u sebi vecinu clanova liste koju su predlozili prof . .l:lalenovic i prof. Pinter. 
Jednako tako, i o tajniku smo mnogo razgovarali i zauzeli stav o licnosti tajnika. Za tajnika smo predlozili M. Sikiricu koji se kao fun1<cionar nalazi na listi prof. Balenovica i prof. Pintera. Prema tome, iSli smo na to da se u Upravni odbor unesu odgovarajuce promJene i mogu reci da je skoro cijeli Upravni odbor od prve liste, prvog prijedloga Upravnog odbora, izmijenjen u korist clanova koji su se pojavili na drugoj listi. 
Prema tome, tendencija je Upravnog odbora da se po mogucnosti nade zajedniclrn platforma za organe koje treba Skupstina birati. Jednako tako smatramo da aktivni clanovi trebaju biti u ovim organima i da nJih ne bi trebalo izostaviti,, pa trebalo bi to sve imati u vidu kod glasanja. Takoder treba misliti i o tome da smo Drustvo koje je naslo prave putove 1 u organizaciji nekih nasih vrlo vaznih djelatnosti, kao npr. u pitanju izdavanja casopisa, knjiznice itd. 
Ako bismo mogli kao rezultat glasanja imati podlogu koja ce znaciti okupljanje snaga, onda imamo izgleda da cemo i u daljnjem periodu biti aktivni i da cemo jos vise urad1ti, mnogo vise, nego s to smo uradili do sada. 
K. Ba 1 en o vi c misli da se druga lista ne maze shvatiti kao protulista, pa prema tome nije potrebno praviti nikakve kompromisne liste . Svi zelimo vecu aktivnost nasega Drustva. Culi smo od prof. Tezaka da npr. Kolokviji ne f unkcioniraju. Svrha naseg prijeClloga upravo i jest prosirenje aktivnosti nasega Drustva. Jos nesto o nasem predsjedniku. Kolega Wolf, koji je izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematickom fakultetu, prema nasemu sudu, pokazao je, kao procelnik Kemijskog odjela, da je prikladan za ovo mjesto. Sto se tice kolege Bregovca, koji je clan Savjeta fakulteta i clan Vijeca nastavnika, pokazao je takoder svuda organizacione sposobnosti. lpak, ostavljamo skupstini da se izjasni o nasoj listi. 
v. Pr av di c, se prikljucuje pozivu za jedinstvom drustva, koje mora naci zajednicki jezik za buduce aktivnosti. Smatra da u tom smislu ne postiZemo rj esenje sukobom dviju struja, predstavljenih ovdje dvjema listama. Zato a pelira na SkupStinu, da se prije glasanja pokusa naci kompromisno rje5enje, te pita predlagace p rof. Pintera i prof. Balenovica, da li mogu prihvatiti listu Upravnog odbora kao kompromisnu. Ako je odgovor negativan, apelira na predlagace da u svoj prijedlog liste ukljuce imena nasih kolega iz Ljubljane i Beograda, pro±. TiSlera i dra Slivnika, odnosno prof. Despiea i dra Damjanovica , cija nam suradnja upravo indicira opcejugoslavenski karakter Croc:{;ica Cliemica Acta. 
Takoder predlaze Skupstini da zamoli oba k andidata za predsjednika drustva da - u cilju jasnije odluke prilikom glasanja - i.zloze svaki svoj pogled na buduci rad i ulogu Hrvatskoga kemijskog drustva . 
. K. Ba l en o vi c kaze, da ga zanima - s obzirom na kolege iz Beograda i Ljubljane koji su predlozeni za clanove Redakcionog odbora - da Ii su na ovu godiSnju skupstinu pozvani predstavnici Srpskoga i Slovenskoga kemijskog drustva, kako je to ranije bio obieaj. 
. T. pinter smatra da prof. Tefak pokusava da sastav i konstrukciju Upravnog odbora na neki naCin po svojoj volji unaprijed odredi, te da to izgleda kao da je on neki tutor. Medutim istice da » SU davno prosla vremena kada se j e moglo tako postupati«. Ne bi htio da ostavi. los dojam na ovoj godiSnjoj skupstini s obzirom n a intencij e nj egovih sadaSnjih rijeei, ali upravo zbog toga sto smatra da je godiSnja skupstina suver ena, ne bi zelio da joj se bilo s koje strane unaprijed odreduje sta je dobro, a sta nije, kakve zakljucke mora donositl 
i kakve zakljucke ne smije donositi. Kaze, da je tako shvatio malopredasnje rijeci prof. Tefaka, koji u svojoj diskusiji eventualno dozvoljava da se maze kombinirati na jedan odredeni nacin u skladu s miSljenjem prof. T e:Zaka. S nj egovog osnovnoga glediSta o suverenosti godiSnje ·skupstine smatrao je svojom duznoscu da ovom prilikom spomene samo toliko. 
. R. D es p o t o vi c smatra da situacija kakvu danas imamo u Drustvu n e valja, 1 da ·n e mozemo biti zadovoljni k ada slusamo o kohezij1 i aktivnosti HDK-a prije rata 1 promatramo ova sto se danas zbiva. Istice da sama cinjenica, sto danas imamo dvije liste za funkcionere HDK-a, upozorava na to da u ovoj sredini ne5to nije u redu. Dalje kaze da urednik Croattca 
Chemica Acta podnoseci izvjestaj pr.imjecuje da je to jos uvijek nasa najkvalitetnija publika· cija upozoravajuci ujedno da Croatica st agnira i nazaduj e. Cini mu se, kada se diskutira oko lista, da se u stvari diskutira oko sastava redakcije. 
· Sigurno je da u dobroj namjeri r a zliciti ljudi iste probleme ~ele rije~iti razli~ito. A ba~ <:bog tih ·ra zlicitih pristupa, smatra da dolazi do situacije kakvu imamo danas. Postojeca situ-
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aclia se slgurno ne maze p opravitl neadekvatnim ootezima. Takav le i priiedlog: da iz obzira 
treba glasati za »Veliku« listu. jer je na njoj i dr Despic i da bi bilo nezgodno. nakon njegova 
pristanka glasati za drugu listu na kojoj on nije. Smatra da je ova iz temelja pogr1esno, jer 
ako se u redakciiu zeli kooptirati predstavnike drugih nacionalnih strucnih udruzenja, onda 
od tih nacionalnih strucnih udruzenia moramo dobiti orijedloge. Mi ne smijemo oo volii 
uklopiti pojedince iz drugih nacionalnih strucnih udruzenja. bez obzira na njihovu vrijednost, 
jer ih time samovoljno markiramo kao predstavnike tih n acionalnih strucnih udruzenja. 
ovakvi potezi sasvim sigurno ne korlste nit! jednom drustvu. B ez obzira na razlicite uzroke 
i motive, k'oii su doveli do ovakvoga lose2 stanja, sigurno ie d a se sa iednom neadekvMnom 
»velikom« listom ne maze ocekivati operativno saniranie situacije I, ukoliko se tako nastavi. 
vJerojatno ce ova publikacija oostati ne8to manie vrijedno nego sadanja Croatica Chemica 
Acta, a sigurno je da ce prije blti i sve drugo, n ego Croatica . 
S. A~ p erg er moli slijedece diskutante, da budu sto sazetiji, I da budu konkretni. 
D. Keg 1 ev I c izjavljuie. da kao dugogodiSnii tajnik Redakcionog odbora Croatica 
Chemica Acta. ima prilican uvid u aktivnost i zalaganie poiedinlh clanova Redakcije. Na Jisti 
koju su predlozili profesori Pint.er i Balenovic lspustena ie velika veclna bas onih clan ova 
Redakcije koji su redovito dolazili na siednice i svoiim radom omn2ucavali izlazenje casopisa. 
Doousta da se mogu nae! i zamierke dosadaniem Redakcionom odboru. ali sigurno taj odbor 
niie kriv sto bl se mo210 zakljuciti lz dosadasnje diskusiie. da Croat ;ca Chemica Act.a oskudi-
_ieva radovima. Razlozi krivice. da nasa sredina nema dovoljno radova mnogo SU siri i dublji, 
I trebalo bi vec j.ednom otvoreno sagledati zasto je to tako. 
G. Ba ch - Drag u tin o v I c mlsli da nakon dobivenih iscrpnih podataka nije potrebno 
vise o tome diskutirati i moll da se prijede na glasanje o prijedlozima. 
S. Asp erg er konstat\ra da nema vise diskut,mat.a I da bi se mo2lo prist.uoiti glasanju, 
te za skrutatore predlaze: D. Flesa, D. Keglevic, :Z. Kucana i E. Reiner. (Prijedlog je pri-
hvacen jednoglasno.) 
Napominje da se pravo glasanja utvrduie na temeliu pooisa prisutnih na ovoj skupstini, 
a gla·sanje se vrni ubacivanjem glasackog listica u glasacku kutlju. 
(Vrsi se glasanje.) 
D. F 1 e s : objavl1uje rezultat glasanja: 
Ukuono je glasalo 92 prisutnih. Od toga, za listu Upravnog odbora 52, za listu Balenovic-
-Plnter 39. a 1 listic Je pon!Sten. 
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s. Asper g er rrioli da uzme rijec i dalje vodenje skupstine novoizabrani predsjednik 
Hrvatskoga kemijskog drustva dr Dionis Sunko. 
D. sunk o zahvaljuje na izboru i konstatira da je ovogodiSnja skupStina okupila sve aktivne clanove. Izrafava :lelju da u slijedecem periodu ·od dvije godine pokusamo zajednicki naci rjesenja ·za niz problema o kojima smo culi iz diskusije nakon izvjestaja pojedinih funkcionara Drustva. · · 
Danas je uloga strucnih drustava vrlo znacajna, a ovo je Drustvo jedna dobra podloga da se nadu svi oni koji zele aktivno raditi i pomoci d~ · se nesto vise uradi na podrucju kemije, a time i u Jugoslaviji. Smatra da ce buduci Upravni odbor i dalje raditi u tom smislu i da ce i aalje biti njegova glavna zadaca da aktivira sve one djelatnosti koje su. do sada bile zapostavljene, nisu postojale ili su stagnirale. Takoder treba aktivirati Redakcioni odbor na daljnjem unapredenju casopisa Croatica Chemica Acta. Apelira da se svi zalozimo za taf casopis, koji j·e vec postigao neku reputaciju u svijetu, pa nasa suradnja u njemu treba 
biti veca nego do sada. 
Ponovno zahvaljuje Skupstini na izboru, te pita da li se mozda jos tko 'javlja za rijec? 
. M. L a c a n moli . novu upravu da delegira svoga predstavnika u 6rganizacioni odbor; da bi stvorili jedan jedinstveni Organizacioni odbor za za jednicki nastup svih kemicara, clanova Drustva kemicara i tehnologa Hrvatske i clanova Hrvatskoga kemijskog drustva ' koji 
treba da se odrZi krajem ove godine. 
D. s u n k o moli Drustvo kemicara i tehnologa Hrvatske da delegira sa svoje strane predstavnilrn u Upravni odbor .Hrvatskoga kemijskog drustva kako bismo mogli dalje aktivno 
suradivati. 
Buduci da se viSe nitko ne javlja za rijec, zakljucuje rad ove redovne godiSnje skupstine 
u 20,45 sati. 
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u godini 1967. odrfani su ovi kolokviji: 
307. kolokvij odrfan 18. sijecnja: 
M . . Pr i bani c, Kinetika i mehanizam oktaedralnih supstitucija u bezvodnom Tilediju. 
308. kolokvij odrfan 1. veljace: 
N. Trina j st i c, Ekvivalentne orbitale. (Nova m etoda za konstrukciju ekvivalentnih orbitala i njena primj ena na molekule H20, NHa, HCN i HCNO.J 
309. kolokvij odrZan 15. veljace: 
F. z ado, Plinska kromatografija anorganskih supstancija. 
310. kolokvij odrfan 15. ofojka: 
H. Gori can, Ekstrakcija i separacija cirkonija, niobija tantala s organo-fosfornim spojevima. 
311. ·kolokvij odrfan 5. travnja : 
J. E. court o is (Laboratoire de Chimie Biologique, Faculte de Pharmacie, Paris), Con-siderations sur les dosages d'enzymes utilises en Pharmacie. 
312. kolokvij odrZan 12. travnja: 
M. Mir n i k, Termodinamska konstanta ravnote:le i koeficijent selekcije ionske zamjene. 
313. kolokvij odrfan 26. travnja: · 
D j. Dimitri j e vi c (Tehnoloski fakultet Univerziteta u Beogradu), . o reaktivnosti piridinkarbonskih i N-oksipiridinkarbonskih kiselina. · 
Izvanredni kolo,kvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic« odrzan 8. svibnja: 
A. C. z et t 1 em o ye r (Lehigh University, Bethlehem, Pa, USA), Nucleation and Nu clean ts. 
314. kolokvij odrZan 10. svibnja: 
M. Randi c, Semiempirijsko izracunavanje cc duzina veza za ciklopentadienil ligande. 
315. kolokvij odrzan 24. svibnja: 
D. Do 1 a r (Institut za fizikalnu k emiju Univerziteta u Ljublj ani), Rastvori polielektrolita. 
316. kolokvij odrfan 7. lipnja: 
M. L . T·o be (University College, London), Some Current Problems in the Field of Octahedral Substitution Reactions. 
317. kolokvij (u zajednici s Institutom za anorgar\sku i analiticku kemiju Sveui:;ilista u zagrebu) odrfan 13. lipnja: 
K. M o s k a 1 i u k, Razrada terenske mikrometode za odredivanje nekih metala u rudacama. 
318. kolokvij odrfan 23. lipnja: 
J. Kory ta (Insfftut J. Heyrovsky, Prag) , Electrocatalysis. 
Izvanredni kolokvij odrfan 13. rujna: 
W. Kem u 1 a (Univerzitet Warszawa), New Developments of the · Hanging Mercury Drop Method. 
319. kolokvij odrZan 27. rujna: 
V. S . Stub i can (Pennsylvania State University), Separacija faza u oksidnim kristalima. 
Izvanredni kolokvij HKD-a i Instituta --Ruder Boskovic« odrfan 10. listopada: 
H. c. Brown (Professor of Chemistry, Purdue University, Lafayette, Indiana, USA) , The Organoboranes in Synthetic Chemistry. 
Izvanredni kolokvij Biokemijske sekcije HDK-a, Instituta za medicinska istrazivanja i Jugo-slavenskog drustva za fiziologiju SR Hrvatske odrfan 24. listopada: 
W. N. A 1 d ridge (Toxicology Unit, Medical Research council, Carshalton, England), Recent Studies on the Chronic Neurotoxicity Produced by Some Organophosphorus Compounds. · · · 
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320. kolokvij odrfan 25. listopada: 
D. A r i g o n i (Chemisches Laboi:atorium. filr organische Chemie- der Eidgenossischen 
Technischen Hochschule, Zurich), .Stereochemistry of Some Enzymatic· Reactions Catalyzed 
by B12-Coenzyme. 
Izvanredni kolokvij HDK-a i Drustva kemii'.!ara . i tehnologa Zagreb odrfan 31. listopada: 
M. z bi r o vs k y (Visoka tehnicka skola, Katedra organske tehnologije, -Prag), Chemie 
und T.echnologie des Perchlormethylmerkaptans. 
321. kolokvij odrfan 15. studenoga: 
S. Turin a, Reprodukcija Rf vrijednosti i kvantitativnog odredivanja u papirnoj i tanko-
slojnoj j<ropiatografiii. (Osvrt n·a III Internacionalni Simpozij za kromatografij u, Liblice-
Prag 2. - 5. listopada .1967.) 
322. kolokvij odrfan 6. prosirica: 
D. Gas i c (Hemijski institut Prirodno~matematickog fakulteta .Univerziteta u Beogradu), 
Si)'.lteza kortikosteroida. 
Izvanredni kolokvij Biokemijske sekcije HDK-a, Instituta za biologiju i Instituta za organsku 
kemiju i biokemiju SveuciliSta u Zagrebu odrfan 15. prosinca: 
J. A. G 1ase1 (Biochemical Department; Colmnbia ·University , New York, USA), Appli-
cation of NMR Spectrosc_opy to B io<;hemical Pr.oblems. 
323. kolokvij odrfan 20. prosinca: · 
P. M .ii ·ctn-er, Fotodinamsko djelovanje acetona na sposobnost kodiranja nukleinskih 
kiselina. · 
:Novi clanovi Hrvatskoga -kemijskog drustva-
· uclanjeni 1967. godine 
Aljinovic Ljiljana, ing. kem., asistent Zavoda za fizikalnu kemiju Kemijsko-tehno-
loskog fakulteta Sploit, stan: Poljicka cesta 149/A, Split 
Bekavac Milivoj, ing. kem., »Jugovinil«, Kastel Sucurac, stin: Pod Kosom 25, Split 
Ceraj-CeriC Mihajlo, student,- Kozaroeva 23/A, Zagreb 
Dabic Milan, student, Mihovljanska 21/A, Zagreb 
Damjanovic -Snjefona, student, Osno.vna skola Zacretje 
Dirlic Smiljana, ing. kem., »Jugovinil« Kastel Sucurac, stan: Radnicko setaliste 42, 
Split 
Dzanic Husein, profesor Pedago8ke . a kademije Petrinja, stan: Velika Kladu8a, I. 
Mdljaka bb 
Erceg Nedjeljko, ing. kem., Tvornica karbida i cijenamida,. Dugi' Rat 
Fajfer Mirjana, apsolvent, Jadranska 18, Zagreb 
Grzunov Klara, ing. kem., Kemijsko-tehnolook!i fakultet Split, stan: XX Dalmatinske 
divizije br. 33/A-1, Split.-
Hell ZvonkO, frig. kem., Smodlakina 16, Split 
Helinger Mira, apsolvent, Grahornva 16, Zagreb 
Hrsak Dubravka, ing. Prehrambeno tehn:oloski institut, stan: Novi Goljak 7, Zagreb 
JanCic -Du!da, student, Osn<?vna skola »Milan NovaCic« Cazma 
Jolie Ivan, nastavnik, Osnovna skola J astrebarsko 
Kadic Muhamed, dipl. veterinar, Vojvode Putnika 114, Sarajevo 
Kaic M i lan, ing. kem., Zavod za kemiju Sumarskog f.akulteta u Zagrebu, · stan: 
Gajeva 32/1, Zagreb 
Kalajzic Ante, ing. kem., »Jugovinil«, stan : Krvseviea 15/II, Split 
Kamari_c Ljubica, ing. kem., Patofizioloski institut Medicinski f;;ikultet Univerze u 
· Ljubljani; Zaloska 4, Ljubljana 5 
Karamarkovic Zora, nastavni~, Osnovina skola l\il. M. Simic, Jastrebarsko 
Kodrnja Darinka, dipl. pharm., Zavod za kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakul-
teta u Zagrebu, stan: Nehajsk~ 39/C, Zagreb · 
Kovacevic Marija, nastavnik Osnovne skole, Karlobag . . 
KovaCic Tonka, ing. kem., Keririjsko-teHno16ski · fakultet Split, stan: Fitule 43, Split 
Krstic Biljana, ing. kem~ , »Jugovlnil« Kastel Sucurac, stein: Sutjeska 18/III, Split 
Krsti~ Miodrag, i1ng. kem., Sutjeska 18/111, Split 
Krstulovic Rufo, ing. kem., Zavod za anorgansku tehnologiju Kemijsko-tehnolo8kog 
fakulteta Split; ul. N. Tesle 10, Split · 
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Krznaric Damir, stud., Boskoviceva 34, Zagreb 
Kucer Dr,azen, ing. kem., »Jugovinil«, Kastel Sucurac 
Kukavica Milos, student, Bica 122/I, Zagreb 
Kuzmanic Mario, ing. kem., »JugoV'i:nil«, 14 kolovoza 10, Split 
Lipanovic Stjepan, ing. kem., Kemijsko-tehnoloski fakultet Split, stan: Demetrova 14, 
Split 
Maksic Zvonimir, mr kem., Institut »Ruder BoskoviC«, Bij,enicka 54, Zagreb 
Manojlovic Ankica, nastavnik, Osnovna s'kola ·»Kozale«, Rijeka 
Marjanovic Melita, studerut, Visoka 14, Zagreb 
Maroevic Maja, ing. kem., »Jugovinil« Kastel Sucurac, stan: Maksima Gorkog 12/I, 
Split 
Meic Zlatko, mr kem., Institut »Ruder Boskovic«, Bijenieka 54, Zagreb 
Mekjavic Ivica, dr, Kemijsko-tehnolosk!i fakultet Split, N. Tesle 10, Split 
Mergon Vera, nastavnik, Osno'V'na skola »XXXII D:ivizija NOVJ« Carevdar 
Mesic Savka, nastavnik Osnovne skole Stojnica, zp. Jezerane 
Mihaljevic Matija, ing. :kem.; »Jugovinil«, stan: Dobric 10, Spldt 
Miletic Tonka, ing. kem., »Jugovi111il« Ka5tel Sucurac, stan: V. Neskoviea 43/I, Split 
Miletic Vjekoslav, ing. kem., »Jugov:i1ni1« Ka5tel Sucurac, stan: V. Neskoviea 43/I, 
Split 
·Milun Milorad, student, P.antovcak 94, Zagreb 
~itrovic Vinko, ing. ke!ll., »JugovinH«, stan: Na Kman 23/C, Split 
Pavic Ivan, ing. kem., »Jugovinil« Kastel Sucurac 
Pavisic Dubravka, dipl. pharm., asistent Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Za-
grebu, stan: Nazorova 13, Zag,reb 
Pelech-Tucakovic Bozena, ing. kem., izvanred. profesor Kemijsko-tehnoloskog fakul-
teta u SpLitu, N. Tesle 10, Split 
Pefotic Hrvoje, Pedagoska akademija, Rijecka 8, Split 
Petranovic Katica, student, Antunovac 11, Zagreb 
Plesko Marijan, nastavnik, Osnovna skola »Krste Ivekovic«, Klanjec 
Protega Marijan, ing. kem., Instti.tut »Ruder Boskovic«, Zagreb, stan : Marticeva 14/F 
Prugo Danica, ing. ke m., Kemijsko-tehnoloski fakultet Split, stan: Jerka Ivanciea 36, 
Split 
Roje Gabrijela, ing. kem., »Jugovinil« Ka!Stel Sueur.ac, stan: Istarska 22, Split 
Roje TonCi, ing. kem., »Jugovinil« Kastel Su6urac, stan: Istarska 22, Split 
Roje Urban, ing. kem., Zavod za o:rgansku tehnologiju Kemijsko-tehnolo8kog fakul-
teta u Splitu, ul. N. Tesla 10, Split 
Sablic Leposava, mr farm., Kemijsko-tehnoloski f,akultet u Splitu, ul . N. Tesle 10, 
Split 
Sabljak Anka, nastaV'Ilik, Osnovna skola, Rakovica 
Sobotka Zeljko, student, Dobranska 1, Zagreb I 
Safar Dunja, apsolvent kemije, Zrinjevac 2, Zagreb 
Slat Olga, nastavnik, Osnovna skola, Rugvica, posta Dugo Selo 
Tesla Tokmakovska Dragica, ing. kem., Rudarski bazen za hrom, antimon i arsen, 
ul. 124 br. 108 Naselba Vlae, Skopje 
Tonkovic Maja, ing. kem., Institut »Ruder Boskovic«, Haulikova 3/III, Zagreb 
Tr:Zec Barica, student, Antunovac 11, Zagreb 
TurCinov Mira, nastavnik Osnovne skole, Kravarsko 
Verzi Marijan, ing. kem., C. N. E. N. Laboratorlo, Fiascherino - La Spezia, Italia 
Vojnovic Anka, ing. kem., »Dalmacija« Tvornica karbida i cijanami:da, Dugi Rat 
Vojnovic Iva, ing. kem., Kemijsko-tehnoloski fakultet u Splitu ul. N. Tesle, Split 
Vrseaj Pepica, ing. kem., ul. 14 kolovoza br. 4/I, SpHt 
Zamola Branimir, ing. kem., Tvornica l'ijekova, »Krka«, Novo Mesto 
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Zglav Milan, dr ing. kem., Kemijsko-tehnoloski fakultet u Splitu, ul. N. Tesle 10, 
Split 
:Zanetic Ratimir, ing. kem., Kemijsko tehnoloski fakultet u Splitu, Zavod za tehno-
looko inzenj.evstvo, ul. N. Tesle 10, Split 
Zmikic Anka, ing. kem., Kemijsko-tehnoloski fakultet u Splitu, ul. Nikole Tesle 10, 
Split 
